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للحصول على درجة سرجاان ىف الرتبية. 
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إسرتاتيجيات تعليم القراءة غلى طالب الفصل السابع مبدرسة مفتاح السالم املتوسطة اإلسالمية ابنيوماس 
 رجال مطهر  إيلفس 
1423302008رقم القيد: 
ملخص البحث 
القرآن واألدب اإلسالمي  تتعلم  العربية كلغة  اللغة  املسلمني خاصة للمسلمني مهمةدراسة   عامة ولغري 
.  كمؤيدين، هناك عدة آايت من القرآن الكرمي تؤكد وحده لإلسالم  العربية ختتصّ  ألن اللغة العربية ليست لغة
العربية،  اللغة  تعلم  أمهية  الكرميعلى  تعاىل يف كتابة  قال هللا  لعلكم أ ان إ: سورة يوسفن م   كما  قراان عربيا  نزلنه 
تعقلون
تعليم القراءة على طالب إسرتاتيجيات  انطلق الباحث هذه  اإلسرتاتيجية وأخدها البحث حتت املوضوع
يوفر املعلومات فأما أهداف هذا البحث هي . الفصل السابع مبدرسة مفتاح السالم املتوسطة اإلسالمية ابنيوماس
أمهية   التغليب عن  املسامهة يف  العربية،  اللغة  تعلم  إسرتاتيجية  العملية حول  مسامهات  تقدمي  العربية،  اللغة  قراءة 
علىى الطالب الذين جيدون صعوبة يف قراءة اللغةة العربية
أظهرت   البحث،  مفتاح أن  على  نتائج  السابع مبدرسة  الفصل  على طالب  القراءة  تعليم  إسرتاتيجيات 
وهي زادت الدراسة ملن ال يستطيع القراءة عن اللغة العربية بوسيطة اإلقراء،  إلسالمية ابنيوماس السالم املتوسطة ا
ومن رئيس الغرفة أو املعلم قد أجرب الطالب ملن ال يستطيع القراءة، واملدرسة تكون قراءة القرآن كل الصباح قبل 
أ القراءة النص اللغة العربية أوال وبعد ذلك الطالب العملية التعليمية، وعند دراسة اللغة العربية على أن املعلم يقر 
إسرتاتيجية إرشاد مجاعّي، إسرتاتيجية التلفظ، إسرتاتيجية الصوت املرتفع، إسرتاتيجية القراءة الصحيحة أو  يتبعونه
اخلطائة، إسرتاتيجية التعليم مع األصدقاء، إسرتاتيجية تكرار التعليم، إسرتاتيجية دفع احملرض.
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 البحث  خلفية  -أ
اإلسالمي  تتعلم    واألدب  القرآن  العربية كلغة  اللغة  ولغري   خاصة   للمسلمني  مهمةدراسة 
.  كمؤيدين، هناك عدة وحده لإلسالم  العربية ختتص   ألن اللغة العربية ليست لغة عامة املسلمني
من   كما قال هللا تعاىل يف كتابة الكرمي آايت من القرآن الكرمي تؤكد على أمهية تعلم اللغة العربية،  
 . نزلنه قراان عربيا لعلكم تعقلونأان إ: سورة يوسف
أن تفكروا.يطلب  هللا الناس  رجوويالقرآن ابللغة العربية،  هللا لقد أنزل  تلك األيةيف  واملراد
العربية   اللغة  التعلم  هذا  تطبيق  يف  يف  حقيقًيا  جهًدا  ويقولتعليمهعند يوم  الدراسة،  أحد   فصول 
التعليم  ةرس خمتلفة حىت مؤسس اأن تعلم اللغة العربية الذي يتم تشغيله يف مد على التاريخ  أصحاب 
الرئيسية وجيما دام  العايل املادة  املعلمغالًبا يركز على  التعليمية، أل أكرب على بشك رب  املواد  هدف 
مهملني واملهارات  القدرات  تكون  الكتاب لطالب،    حبيث  حمتوايت  لنقل  املعلمني  تكييف  يتم 
التعلم   اسرتاتيجيات  تقدير  على  قادرين  غري  لكنهم  احملتوى(،  )نقل  والنشطة يف  ببساطة  املنتجة 
 .1واإلبداعية واملمتعة 
ملع بد  ال  لمفال  العربيةأن  لغة  الشخص  ينسواعلى  ي  بتدريس  يقومون  فهم   كمل أل أهنم 
عاطفياً  أثراأي عملية تعليمية  من املتعلمني أنفسهم أكثر  املعلون  علب ،ومن املناسب أن الطالب
دائًما   اجليدون  املعلمون  أكرب.سيزيد  فهم  يعرفواولديهم  جماهلم.     أن  يكون وأيضل  يف  أن  جيب 
 
 97( ص 2005) جكجاكرات : فوستكا رحلة غروف، الطريقة واإلسرتاجتية يف تعليم اللغة العربية، روضية و سفيت وأصحاهبما،  1
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الزمن ، فهذا يف جالية  عليهم  متأخرينالزمن ، إذا كانوا ال يريدون أن يصبحوا تقدمي املعلمون يف 
 2. العرية تدريس اللغة يف يف جمال اسرتاتيجيات  سواءهو 
ال نقل  أو  املعرفة  لنقل  حماولة  ليس جمرد  فقطالتدريس  ذلكعلم  من  أكثر  بل  أ،  على   ن. 
بيئة تعلم الطالب حبيث ميكن التدريس  النحو  بالطال  جهد خللق  التدريس على  حتقيق أهداف 
اللغة ت  أصبحو تعليممناسبة.   الاسرتاتيجية    صلةاخل  هالتدريس هبذ   وحيتاج  األمثل أن  اآلن  احلقائق 
تطورها   مرحلة  يف  يتم   تكون العربية  أن  املبالغة  قبيل  من  ليس  لذلك  الدويل.   للعامل  الرمسية  اللغة 
من املرحلة االبتدائية إىل أعلى املؤسسات و مام وثيق هلا، التشديد على تعليم اللغة العربية وإيالء اهت
التدريس    التعليمية، تدريس  العامة    مثل   اصة، أو خ   عامة سواء كان  هذا و   الدينية،هي  تعديل  يتم 
احلال  ا هو  وتطورهم، كما  الطالب  قدرة  ملستوى  وفًقا  مفتاح الطبع  اإلسالمية  املتوسطة  مبدرسة 
العالسالم  اللغة اليت جعلت من اللغة  اللغة األجنبية إىل جانب  ربية عنصر االختيار الرئيسي لتعلم 
أن ب   ذلكوغري    اإلجنليزية. هي  اآلن  املشكلة  يزال  الطالب   ن  طالب    ينالعديد   وا  ال  مدرسة من 
 3لذين ال يستطيعون قراءة العربية.املتوسطة ا
سيكون األمر أسهل قبل أن يتعلم الطالب اللغة العربية، جيب أن يتعلم الطالب أوالً عن 
تعلم يف جيب أن يكون لدى املعلمني اسرتاتيجيات ميكن أن تسهل على الطالب و احلروف العربية. 
حبيث   العربية  اللغة تاحلروف  دروس  يف  واجلملة  ابحلروف  العربية  اللغة  قراءة  الطالب  على  سهل 
 
 8( ص 1991)ابندونج : أنكاسا، إسرتجتية التعليم وتعلم اللغة، هندري غونتور اتريغن،  2
 29رجال مطهر، الطلب اجلامعة الذي أيخد البيانة مبدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم بنيوماس، واملقابلة يف التاريخ  إيلفيس3
  2020أكوستوس 
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العربيةوليس   الطالب  تأكدويربية.   الع احلروف  قراءة  هنا هو  العربية  اللغة  بقراءة  املقصود  أن  على 
العربية،  اللغة  يريد املعلم من الطالب إتقان و القراءة يف نفس الوقت فهم معناهايف الواقع، يف تعلم 
ومها التحدث  ومهارات  االستماع  مهارات  وهي  العربية،  اللغة  يف  األربع  القراءة املهارات  رات 
فهم  يف  صعوابت  يواجهون  الذين  الطالب  من  العديد  هناك  يزال  ال  ولكن  الكتابة،  ومهارات 
العربية، فسيكون لذلك أتثري على ة املهارات األربع اللغة  إذا كان الطالب جيدون صعوبة يف قراءة 
معرفة كي الباحث  أراد  لذلك  املعلم.   يقدمها  اليت  املواد  فهم  الطالب يف  إسرتاتيجية صعوابت  فية 
 يف التغلب على هذه املشكلة.مدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم مدرس اللغة العربية يف 
السابع الصف  يف  حدثت  اليت  الظروف  حول  للبحث  السابقة  املالحظات  نتائج   من 
هي السالم  مفتاح  اإلسالمية  املتوسطة  يزالمبدرسة  العربية ال  اللغة  تعليم  من ا  وايواجهواأن  أن  لعديد 
 ، من بني أمور أخرى: احلال العقبات، ويرجع ذلك
 املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية أو احلكوميةالطالب لديهم خلفيات خمتلفة من  -1
قلة احلماس لدى الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية، مثل عندما يعطي املعلمون الطالب  -2
 الفرصة لطرح األسئلة، فإن غالب الطالب يصمتون. 
اللغة العربية ألهن الطالب وجدي -3 العديد من الطالب الذين ال وا ال يزال مصعوابت يف تعلم 
 يستطيعون قراءة اللغة العربية. 
 تعلم.العملية ال وبنية داعمة يف  الدراسة رافقاملعدم وجود  -4
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بعد  هناك  ألن ميدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم أخذ الباحث موضوع البحث 
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  املواد العربية معلممالحظات قبل البحث ومقابالت جيدة مع اتإجراء 
السالم من  مفتاح  العديد  أن  الباحث  تزال الوجد  ال  العربية.   اللغة  قراءة  يستطيعون  ال  طالب 
حققه اليت  العربية  اللغة  بعيد درجات  الطالب  االكتمال  اا  من  األدىن  احلد  معايري  عن  ) جًدا 
KKM) املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم السابع  فيف الص  البيانةالباحث إجراء  يد ري ولذلك
الطالبنيوماس هألن   السابع  الصف  من  خاصة املمستوى    م ب   ، العربة  اللغة  تعلم  يف  بتدئ 
يستطيع معظم طالب الصف السابع قراءةاللغة العربية ال املدرسة احلكومية للطالب القادمني من 
فتاح األساسي لتعلم اللغة العربية.  هلذا السبب، فإن االسرتاتيجيات معلى الرغم من أن هذا هو 
اليت يستخدمها املعلم يف تعليم اللغة العربية للطالب الذين ال يستطيعون قراءة اللغة العربية مثرية 
يف قراءة اللغة العربية لتحقيق هدف  ماهرين لرعاية الطالب ليصبحوا  لالهتمام للدراسة كمحاولة 
تعلم اللغة العربية.  ابإلضافة إىل هذه األسباب األكادميية، كان سبب اختيار الباحث للماجستري 
فتاح السالم ابنيوماس كموقع حبثي هو أهنا كانت مكااًن ميسور التكلفة، وليس بعيًدا عن احلرم مب
البحثي حبيث ميكن الوصول إليها بسرعة عندما تكون هناك حاجة ملحة، وكذلك تصاريح سهلة 
لب من رئيس املدرسة.  انطالقًا مما سبق ، سيجري الباحث حبثًا حول اسرتاتيجيات املعلم يف التغ
السابع   الصف  يف  العربية  اللغة  قراءة  يف  صعوبة  جيدون  الذين  الطالب  املتوسطة على  مبدرسة 
 جوهراًي وخارجًيا. اإلسالمية مفتاح السالم 
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اإلندونيسي تتعلمفي  العربية  لغة  االبتدائية  اكانت  املدرسة  مثل  شكلية  الرتبية   ،مؤسسة 
عة اإلسالمية احلكومية. وأيضا يف مؤسسة الرتبية حيت اجلام ، واملدرسة الثانوية ،واملدرسة املتواسطة
 .غري الشكلية وهي املعهد واملؤسسة يف تربية اللغة األجنبية
فيمدرسة   اإلسالمية  وكذالك  ابنيوماساملتوسطة  السالم  ىف    ى إحد   هيمفتاح  املدرسة 
يف  اللغة العربيةعلى أن املعلم يستخدم الطريقة واإلسرتاتيجية يف تعليم  ، كفاءة تعليم اللغة العربية
 مفتاح السالم ابنيوماس املتوسطة اإلسالمية مدرسة الطلبة الفصل السابع مبدرسة ا 
اللغة  تعليم  عملية  الطالب ىف  تواجه  الىت  أن  مشكالت  األستاذة  رأي  أن  على 
العربية تعىن أكثر الطالب هم يرغبون عن تعليم اللغة العربية وال يهتمون شرح املعلمة، 
العربية  حىت ال يستطيعوا أن وبعض  الكلمة  أو  اهلجائية  يعرفوا حروف  األخر هم مل 
اللغة العربية حىت ال يفهموها، ولذلك  يقرؤوا النصوص العربية ومل يعرفوا من املفردات 
عن  يعملوا  مل  هم  وأيضا  بيوهتم.  ىف  القرآن  يقرؤون  ال  الطالب  املشكالت  تسبب 
 درسة الدينية.واجبات منزليتهم وال يتعلمون ىف امل 
ملعرفة  مشكلة  الطالب  يواجه  أن  األخر  السابع  يف  اإلسترياجتية  يف  واملشكالت 
أقسام  تعريف  النصوص،  لرتمجة  ومشكلة  املفرد  االسم  عن  العربية   اللغة  حروف 
العالج  الكلمات ألهنم قلة فهم قواعدهم وقلة حفظ مفرداهتم حىت مل يعرفوا معناها. 
ا اللغة  ملعلمة  اللغة املستخدم  عن  الطالب  أصابت  الىت  املشكلة  لتوجيه  لعربية 
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العربيةكيف تستعمل إسرتاتيجية عملية التعليمعند الطالب  والعملية والوسائل لتساعد 
 الطالب لفهم املادة الدراسية. 
مب  الطلبة  اإلسالمية  درسة  فأما  الذين املتوسطة  فهم  ابنيوماس  السالم  مفتاح 
العربية يف  اللغة  علوم  ابنيوماس جوى   يتعلمون  الشارع  يف  تقع  املدرسة  فهي  املدرسة 
الواجب يف كل فصل من فصول وفيها  للدرس  العربية  اللغة  تتعلم  فيها  اليت  الوسطى 
املوضوع  وتقدمي  احملادثة  بطريقة  الكالم  مهارة  يف  العربية  اللغة  تنمية  أيضا كانت 
 واملشاورة وقواعد اللغة العربية. 
إلسنراتيجية عن اللغة العربية يتعلق اب لعربية عند الباحث يعىن عملية تعليم اللغة اجناح 
يتعلق  و  ما  منها  املعلم،العوامل  على  تعليمها  مشكالت  ملعلم  عن  البد  ةلغة ولذلك 
وأن يعرف العالج يف إسرتاتيجية تعليم  تار الطريقة املناسبة يف إلقاء تعليمهختأن العربية 
 اللغة العربية. 
املقا نتيجة  علي  يف بناء  العربية   2020يوليو    23  التاريخ  بلة  اللغة  معلمة  مع 
يف تعليم اللغة العربية أن يف طلبة الفصل السابع املقدمة فولية نيعسيه لتأكيد األستاذة 
يستخدم كتاب املقر ر يف تعليم  مفتاح السالم ابنيوماس املتوسطة اإلسالمية مدرسة في
و  العربية،  وجداللغة  هم    قد  الفصل تعليم    يف   ت صعوابالباحث  لطلبة  العربية  اللغة 
يف قصد  يفهمواالطلبة مل  من  ، وكثرمفتاح السالم ابنيوماساملتوسطة اإلسالمية مدرسة 
 4.تعليمها وسيلة لتعليم اللغة العربية
 
 2019يوليو  23، يف التاريخ األستاذة نيلي حريةمعلمة اللغة العربية املقابلة مع 4
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عن كيف إسرتاتيجية املعلم أن الباحث يريد أن يبحث   بنظر املشكالت السابقة 
الطالب   على  التغلب  يف  الفصل العريب  يف  العربية  القراءة  لديهم صعوابت يف  الذين 
 مفتاح السالم ابنيوماس املتوسطة اإلسالمية درسة السابع مب
 أسئلة البحث  -ب
 من أسئلة البحث املذكورة وضع الباحثكما اييل : 
 املتوسطة اإلسالمية درسة مبما هي اسرتاتيجية مدرس اللغة العربية للصف السابع األساسي  -1
 مفتاح السالم ابنيوماس يف التعامل مع الطالب الذين جيدون صعوبة يف قراءة اللغة العربية؟"
 الغرض من البحث واستخدامه  -ج
 أهداف البحث  -1
جانب   البحثإىل  اسرتاتيجية أسئلة  "وصف  هو  البحث  هذا  إجراء  من  الغرض  فإن   ،
السابع   للصف  العربية  اللغة  بنيوماسمدرس  السالم  مفتاح  اإلسالمية  املتوسطة  في مبدرسة 
 التغلب على الطالب الذين جيدون صعوبة يف قراءة اللغة العربية.
 استخدامات البحث  -2
 يل: اي  اماستخدامات هذا البحث ك أما 
 ن أمهية قراءة اللغة العربية يف عملية تعلم اللغة العربية.علومات عامليوفر  (أ
 تقدمي مسامهات علمية حول اسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية.  (ب
 املسامهة يف التغلب على الطالب الذين جيدون صعوبة يف قراءة اللغة العربية.  ( ج
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 الدراسة السابقة -د
ئج البحث السابقة ذات هي حبث الباحث عن مؤلفات خمتلفة حول نتا الدراسة السابقة 
الصلة أو اليت هلا عالقة برتكيز املشكلة قيد الدراسة.  يعترب هذا البحث مهًما لتجنب االنتحال أو 
احلالية  األطروحة  موضوعات  البحث يف شكل و .ي5تكرار  نتائج  من  العديد  هناك  أن  ضحالباحث 
القراءة العربية واليت تدعم هذا البحث كتب وغريها حول اسرتاتيجيات املعلم وتعلم الطروحات و األ
 بشكل كبري.  من بينها:
بعنوان "مشاكل يف تعلم  2011اللغة العربية  ربيةوهي طالبة تتري فوجي لستاري طروحةاأل -1
العربية للطالب يف املتوسطة اإلسالمية املكارمة كارنج جايت مسفاجن  اللغة  في هذه املدرسة 
ب مدرسة األطروحة استنتاج أن هناك العديد من املشاكل يف تعلم اللغة العربية لدى طال
 املشكلة هي صعوبة قراءة اللغة العربية.ى حد املتوسطة اإلسالمية وإ
بعنوان "اسرتاتيجيات  2010عام اللغة العربية  ربيةأطروحة موجي سيتيانينجسيه ، طالب ت -2
يف القرعة  العلماء    تعلم  هنضة  معارف  اإلسالمية  املتوسطة  سنة   2مدرسة  يف  جيلوجنوك 
يستخدمها .2015-2014دراسي   اليت  االسرتاتيجيات  معرفة  إىل  الرسالة  هذه  هتدف 
يف العربية  اللغة  تعلم  يف  العلماء    املعلم  هنضة  معارف  اإلسالمية  املتوسطة   2مدرسة 
 وخاصة يف قراءة اللغة العربية.يلوجنوك ج
 




بعنوان "اسرتاتيجيات تعلم  2010توفيق هدايت، طالب متخصص يف فصل الرتبية العربية  -3
يف  العاملاء    القرعة  هنضة  معارف  اإلسالمية  املتوسطة  بنيوماس   1مدرسة  ابرنج  أجي 
العربية ،   2015-2016 اللغة  تعلم  اسرتاتيجيات  أيًضا  الرسالة  فيما تناقش هذه  خاصة 
 يتعلق ابلقراءة. 
سرتكز هذه الدراسة على حتقيق معمق يف اسرتاتيجيات معلم اللغة العربية يف التغلب على 
سيتم مبدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم بنيوماس  صعوابت القراءة العربية يف الصف السابع
تعلم ومدى مهارات القراءة لدى وصف النتائج اليت سيتم احلصول عليها الحًقا بدًءا من عملية ال
 الطالب واالسرتاتيجيات اليت يستخدمها املعلم يف التغلب على صعوابت القراءة لدى الطالب.
 تعريف املصطلحات  -ه
هي املصطلحات  الباحث كدليل ألنشطتعريف  اليت سيستخدمها  إعطاء   ةالتحليلية  يتم  البحث.  
قدمي وصف نظري موجز وواضح للعديد حبيث ميكن للباحث قدر اإلمكان ت تعريف املصطلحات
 .6من األدبيات ذات الصلة ابملوضوع املراد دراسته
 تعريف اإلسرتاتيجية  -1
إجراء    تنال خالل  من  تعلم  خرباء  ابهتمام  العربية  اللغة  تعلم  دراسات ال أسلوب 
أمهية املبحوث  الو  تقل  ال  املختلفة.   التعلم  أساليب  وجناح  فعالية  مدى  لتحديد  ختلفة 
 
قواعد كتابة الرسالة لطالب اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية، )قسم الرتبية سوانن كاليجاغا، مسبادا، عبد املنيب وغريمها،  6
 13( ص 2006
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على   العربية ماحلصول  اللغة  تعلم  شرح 7نهج  حماولة  هو  التعلم  بنهج  االهتمام  .لبدء 
املصطلحات اليت غالًبا ما تتطور بسبب التشابه والعالقة الوثيقة بني كل من املصطلحات 
امل أي  بني وا  الدراسي  نهجالتالية،  للتمييز  التعلم.   أسلوب  أو  واالسرتاتيجية  لطريقة 
نهج هو اإلطار املصطلحات الثالثة ، يقدم الباحث حملة عامة عن املصطلحات الثالثة.  امل
املستخدمة  الطريقة  أو  لالسرتاتيجية  العام  اإلطار  الطريقة هي  أن  للطريقة، يف حني  العام 
 شكال تنفيذ الطريقة. لتنفيذ االسرتاتيجية والتقنية هي شكل من أ
شيء، وهي فعل الطريقة ، ألهنا ستحتوي التشري اإلسرتاتيجية إىل خطة لتحقيق 
عتمد بشكل كبري على املعلم يف أتليف الدروس، والفن الذي ت يت على أسلوب التدريس ال
يف  املعلم  يستخدمها  خمتلفة  أبشكال  والوسائط  والوسائل  التعلم  عملية  يف  املعلم  يعرضه 
ا مهارات عملية  عن  فضاًل  املعلم،  على  بشكل كبري  التدريس  الرتتيبوأسلوب  لتعلم.يعتمد 
املواقف  يف  ستتأثر ابالختالفات  األشياء  هذه  ألن كل  الفصل،  إدارة  يف  املعلم  شخصية 
القول أن هذه هي أفضل اسرتاتيجية جلميع مواقف وظروف  والظروف.  لذلك ال ميكن 
املختلفةيف  األهداف  تتطلب  واالختال   التعلم.   الطالب  قدرات  املعلمني ف  املواد ويف  يف 
 اسرتاتيجيات خمتلفة. على 
 تعلم اللغة العربية  -2
نشاء اإلتنظيم و الهد يبذل عن قصد من قبل املعلمني لنقل املعرفة و اجلالتعلم هو 
أبسلاأل وكفاءة و نظمة  بفعالية  التعلم  أنشطة  تنفيذ  من  الطالب  يتمكن  حىت  خمتلفة  ب 
 
 1( ص 2008تعليم اللغة العربية، )اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج فريس، عبد احلميد، أوين برهان الدين وصديقه، حممد  7
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مثالية.  العربية كمادة     8وبنتائج  اللغة  هو  هنا  العربية  ابللغة  املقصود  أن  مبدرسة يف حني 
السالم   مفتاح  اإلسالمية  تتضمن املتوسطة   ، املدرسة  يف  املطبقة  واملناهج  لألساليب  وفًقا 
هنا   العربية  )احملادثة( اللغة  احلوار  )املفردات(،  املفرودة  وهي  املهارات،  من  خمتلفة  جوانب 
ة، واالستماع، والكالم، والكتابه.  كما نعلم، ال يزال بعض الطالب يعتربون اءو والقر حالن
أو يصعب حىت اعتبارها كارثة.  يف الواقع ال جيب أن حيدث هذا  صعوبةاللغة العربية لغة 
اللغة الطرق على أهنا طريقة أو  عند تقدمي تدريس  العربية بشكل منهجي.  ميكن تفسري 
.  مبعىن واسع، تشمل أساليب التعلم التخطيط 9مسار يتم اجتيازه لتحقيق أهداف التعلم
وكل اجلهود اليت ميكن اختاذها من أجل حتقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة.  لذلك، فإن 
اجليدة هي طريقة   تعزز  متالطريقة  أن  التعلم  كن  يشرح مشس 10للطالب   محاسةأنشطة    .
العربية   أشريفالدين   اللغة  لتعلم  املختلفة  الطرق  العربية  اللغة  تعلم  منهج  بعنوان  يف كتابه 
 ومنها: 
 طريقة الرتمجة النحوية )الطريقة والقواعد والرتمجة(  -أ
أساس مجيع اللغات يف العامل،  ي هو تفرتض هذه الطريقة أن هناك منطًقا عالًيا 
لغة  و  تعلم  واملنطقوابلتاليفإن  الفلسفة  من  جزء  هي  القواعد  أن  العربيةمتأن  عزز تكن 
 
 80( ص 2007)جكجاكرات، اجلامعة اإلسالمية جكجاكرات فريس، علم النفس الرتبوي، سوغيهرتو وغريه، 8
 
فوكجا أكادمييك اجلامعة اإلسالمية احلكومية  سوانن كاليجاغا، )جكجاكرات : طريقة تعليم اللغة العربية مشس الدين زينل،  9
 22( ص 2006
)جكجاكرات : فوكجا أكادمييك اجلامعة اإلسالمية احلكومية  سوانن كاليجاغا، طريقة تعليم اللغة العربية مشس الدين زينل، 10
 100( ص 2006
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على  الطالب  تشجيع  يتم  واحلفظ.   املشكالت  وحل  املنطقي  التفكري  على  القدرة 
الطال بلغة  اللغة األجنبية وترمجاهتا  القيمة حفظ نصوص  النصوص ذات  ب، وخاصة 
غال النصوص  هذه  أن  من  الرغم  على  معقدة العالية  تراكيب مجل  على  حتتوي  ما  ًبا 
 ومفردات قدمية. 
 الطريقة املباشرة  -ب
أن عملية تعلم لغة اثنية أو لغة على تطوير هذه الطريقة على أساس افرتاض 
األوىل   اللغة  اكتساب  عملية  نفس  هي  اللغة أي  أجنبية  ابستخدام  األم  اللغة 
واحمل االستماع  خالل  من  وكذلك  التواصل،  يف  مباشر  الوقت ةدثابشكل  .ويف 
 نفسهيتم تطوير مهارات الكتابة والقراءة يف وقت الحق. 
 طريقة القراءة -ج
كون متعدد األغراض ، تكن أن متهذه الطريقة أن تدريس اللغة ال ستعمل ت
 واقعية من حيث احتياجات الطالب. الوأن القدرة على القراءة هي اهلدف األكثر 
 )الطريقة السمعية السيفية( الطريقة السمعية اللغوية  -د
تفرتض الطريقة السمعية اللغوية أن اللغة هي الكالم يف املقام األول، واللغة 
تعلم اللغة.  نظرية القواعد التقليدية هي نظرية إرشادية تنص عملية هي العادة، و 
النحاة.  ويف الوقت نفسه، فإن نظرية  اقوهلتعلى أن اللغة اجليدة والصحيحة هي 
ا هي اللغة  والصحيحة  اجليدة  اللغة  أبن  جتادل  واليت  بطبيعتها،  وصفية  هليكلية 
 املتحدثون األصليون وليس يقوله اللغويون.  ا يستخدمه
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 طريقة التواصل -ه
الطريقة تواصالتر يغالب و  بشكل عام  التواصلي.  من ابمل بط مصطلح  نهج 
لديه إنسان  أن كل  اكتساب   ماملفرتض  أو  اكتساب  جهاز  تسمى  فطرية  قدرة 
 اللغة. 
 طريقة انتقائية  -و
 تنتسب كثرية ومنها : الطريقة االنتقائية تزعم على أن 
 ال توجد طريقة مثالية لتدريس اللغة، ألن لكل منها نقاط قوهتا وضعفها  (1
 كن استخدامها لتبسيط التدريسمتلكل طريقة مزااي  (2
 ة على أهنا  رفض الطريقة القدمية ديد اجلطرق الوال ينبغي النظر إىل  (3
كل املعلمني ومجيع الطالب ومجيع و  ال توجد طريقةمناسبة جلميع األغراض، (4
 الربامج التعليمية 
 أهم شيء يف التدريس هو تلبية احتياجات الطريقة  (5
 لكل معلم السلطة  وحرية اختيار الطريقة اليت تناسب احتياجات الطالب.  (6
 اللغة العربية  اءةقر  -3
 تعريف القراءة  -أ
البد  على  حتصل  اليت  قراءة  من كلمة  القراءة  القاموس -memة  ايأتيت  يف 
الكبري،   وفهم حمتوايت  على   شرح  مثاإلندونيسي  رؤية  القراءة هي  هو   شيءأن 
14 
 
قلبك( يف  أو  التحدث  خالل  )من  نفسها 11مكتوب  القراءة  مهارات  حتتوي    .
معنيني.    أو  جانبني  واثنيما  أوهلو على  رمز صويت،  إىل  املكتوب  الرمز  هما تغيري 
.  ومع ذلك فقد أوضحنا 12تقاط معىن املوقف الذي ميثله الرموز املكتوبة والصوتية 
إرادة  سابًقا   لفظ عند  ببساطة  القراءة  أي  الدراسة،  هذه  القراءة يف  هو  الباحث 
ص العريب حبيث يكون املعىن األول أكثر توافًقا مع هذا البحث.  القراءة هي الن
مهمة جد القراءة  فإن  لذا  األربع.   اللغوية  املهارات  اللغة.    اإحدى  تعلم  لنجاح 
عام  بصمت   تكون  بشكل  عاٍلوالقراءة  بصوت  القراءة  وهي  للقراءة  أنواع  عدة 
النهاية ، حيتاج كل نوع  والقراءة السريعة والقراءة اإلبداعيةوالقراءة التحليلية.  يف 
قدرة  ملستوى  وفًقا  وتعديله  تدرجيًيا  الطالب  تدريب  إىل  القراءة  أنواع  من 
 .13الطالب 
 صعوابت القراءة  -ب
يواجه الطالب اإلندونيسيون صعوبة يف التعرف على الرموز العربية، وحتديداً 
 بعدة طرق: 
 فهم الكتابة  (1
 
 593( ص 1990ستاكا. قاموس كبري أندونيسي، )جاكرات : ابيل فو  دائرة تربية وثقافة، 11
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العربي الكتابة ابستخدام الكتابة ابستخدام احلروف  ة خمتلفة متاًما عن 
اإل وغريهاحلروف  من ندونيسي  العربية  احلروف  ابستخدام  الكتابة  تبدأ    .
إىل  اليسار  من  الالتينية  الكتابة ابألحرف  تبدأ  بينما   ، اليسار  إىل  اليمني 
 اليمني وكذلك قراءهتا من اليسار إىل اليمني. 
 فهم االختالف يف احلرف  (2
للطالب يعد   ابلنسبة  خاصة  مشكلة،  احلروف  يف  االختالف 
عن  الالتينية خيتلف كثرياً  احلروف ابحلروف  أن شكل  نعلم  املبتدئني.كما 
شكل احلروف العربية.  يف اللغة العربية، هناك أحرف معينة ختتلف أو تغري 
 شكلها عند وضعها يف البداية والوسط والنهاية.
 إتقان عالمات الرتقيم (3
الرتقيم يف ختتلف عال  الالتينية عن عالمات  الرتقيم يف األحرف  مات 
األحرف العربية.  يف احلروف الالتينية ، نتعرف على عالمات الرتقيم مثل 
عالمة   ، اقتباس  عالمة   ، نقطتان   ، منقوطة  فاصلة   ، فاصلة   ، )نقطة 
عالمات  عدة  على  نتعرف  العربية  اللغة  يف  بينما  ذلك(  إىل  وما  تعجب 
لفتحة ، الضمة ، الكسرة ، تنوين ، صعدة ، عالمات الرتقيم(  ترقيم مثل )ا
 الطول وما إىل ذلك(. 
 فائدة القراءة -ج
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ب انفذة على العامل، هذا الشعار الذي نواجهه كثريًا يف أماكن ووسائل االكت
يعين أنه من خالل فهم حمتوايت الكتاب ، سنعرف تطور العامل.   وإعالم خمتلفة.ه
ذل غضون  يتحقك  ويف  على لن  القدرة  ابلقراءة.   إال  الكتاب  حمتوايت  فهم  ق 
ميكننا  ال  عندما  متأخرًا  حًقا  سيكون  اليومية.   احلياة  واقع  مطلب  هي  القراءة 
القراءة  على  قادر  جمتمع  إنشاء  والتكنولوجيا  العلم  تطور  يتطلب  بعد.   القراءة 
سيحصلون   القراءة  حيبون  الذين  به.األشخاص  املعلو الومولع  على  مات سهولة 
 واملعرفة اليت تزيد من ذكائهم.
 البحث  ةقيطر  -و
ةعلى أسئلة البحث عن إجاب يانةالبحث هي خطوات عملية يتخذها الباحث يف الب ة قيطر 
قام تشمل  14هبا   الباحث  اليت  احلالة  هذه  ونوعه، وحتديد  م.يف  البحث  البحث، منهج  وضوعات 
 البياانت.وتقنيات مجع البياانت، وتقنيات حتليل 
 ونوع البحث  التقريب -1
 تقريبالنوعي وال لتقريبن معروفان للبحث، ومها التقريباا يكون يف منهج البحث، 
النوعي هو  بحث الو .  15نوعي حبث الكمي.  يف حني أن البحث الذي يتعني القيام به هو 
حبث يضع فيه الباحث مزيًدا من الرتكيز على مجع البياانت النوعية )وليس يف شكل أرقام( 
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واستخالص   الباحث   واستخدم البياانت  وحتليل  البياانت  عرض  يف  النوعي  التحليل 
نتائج هذه 16النتائج الوصفي، حيث سيتم وصف  البحث أيًضا ابلبحث  .  ويسمى هذا 
ة حول اسرتاتيجية املعلم للتغلب على الطالب الذين جيدون صعوبة الدراسة بطريقة مباشر 
 يف قراءة اللغة العربية. 
 مصادر البياانت  صيص خت -2
.  17مصدر البياانت هو املكان الذي سيتم فيه احلصول على بياانت البحث ومجعها  
وإدارة  مصادر البياانت املطلوبة يف هذه الدراسة هي املدير ومعلمي اللغة العربية والطالب
يف قراءة اللغة العربية  ني املدرسة ملعرفة اسرتاتيجيات التعامل مع الطالب الذين جيدون صعوب
 ملدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم بنيوماس.يف الصف السابع 
 مجع البياانت  طريقة -3
هي    طريقة البياانت  بياانت ال مجع  على  للحصول  الباحث  يستخدمها  طريقة 
من   مجع صحيحة  يف  الباحثون  استخدمها  اليت  األساليب  يلي  فيما  البياانت.   مصادر 
 البياانت يف هذه الدراسة: 
 املالحظة  -أ
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على   ستعملت تظهر  اليت  لألعراض  املنهجي  والتسجيل  اخلربة  أبهنا  املالحظة 
بياانت حول عملية العلى  ةاحلصول يه طريقة.إن استخدام هذه ال18موضوع البحث 
الذين  الطالب  مع  للتعامل  املعلم  واسرتاتيجية  السابع  الصف  يف  العربية  اللغة  تعلم 
الفصل   املشكلني جيدون   يف  الباحث  سيشارك  احلالة  هذه  العربية.يف  اللغة  قراءة  يف 
 ارك. شعندما حيدث التعلم ملراقبة عملية التعلم ، حبيث ميكن القول إهنا مالحظة امل
 قابلة امل -ب
 الباحث  وار جيرياحلهي ة و شفوي أخد البيانةقابلة أو املاملقابلة اليت تسمى غالًبا 
 . 19احملاور للحصول على معلومات من الشخص الذي تتم مقابلته 
ال هذه  الباحث  العام   طريقةيستخدم  الوصف  حول  معلومات  على  للحصول 
ابنيوماس   السالم  مفتاح  اإلسالمية  املتوسطة  تتضمن  مبدرسة  مكانتها واليت  اتريخ 
الذين  الطالب  مع  للتعامل  املعلم  واسرتاتيجية  العربية  اللغة  تعلم  وعملية   ، وتطورها 
أيًضا جلمع معلومات  الباحث ستخدمييف قراءة اللغة العربية، كما  املشكلني جيدون 
 . حول استجاابت الطالب لتعلم اللغة العربية يف الفصل
 توثيق ال -ج
ات املستخدمة يف البحث يف شكل مذكرات نصية التوثيق هو األشياء أو املتغري 
ذلك  إىل  وما  وجمالت  وصحف  الدراسة 20وكتب  هذه  يف  التقنية  هذه  ُتستخدم    .
 
 129( ص 1998أمر اهلادي وهرتونو، طريقة البيانة الرتبية، )ابندونج : فوستكا ستييا. 18
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عامة عن   بياانت حملة  مثل  وموثقة،  مكتوبة  بياانت  على  املتوسطة للحصول  مدرسة 
الوجود والتنمية واليت تشمل املوقع اجلغرايف واتريخ اإلسالمية مفتاح السالم ابنيوماس 
والطالب  واملوظفني  املعلمني  وحالة  التنظيمي  واهليكل  واألهداف  واألساسيات 
 واملرافق.  والبنية التحتية. 
 حتليل البياانت طريقة  -4
لتحليل طريقة   الباحث  يستخدمها  اليت  اإلجراءات  أو  اخلطوات  هي  البياانت  حتليل 
 21قبل استخالص النتائج. مجعها كشيء جيب متريره يعمل الباحث البياانت اليت 
النوعي طريقة  التحليل  البياانت املستخدمة هي  اهلدف هو و  الوصفي. والتحليل حتليل 
مث حتليل بينة وصف البياانت ابستخدام اجلمل من أجل احلصول على معلومات واضحة وم
 البياانت من خالل املكوانت التالية:
 تقليل املعلومات  -أ
حتليل   ي طريقة  اليت  مثل   ستعملالبياانت  جًدا  امليدان كثرية  من  عليها  احلصول 
البياانت.   لتقليل  حاجة  هناك  وابلتايل   ، التوثيق  ونتائج  واملقابالت  املالحظات  نتائج 
املهمة  األشياء  على  والرتكيز  الرئيسية  األشياء  واختيار  التلخيص  البياانت  تقليل  يعين 
 ورية. والبحث عن السمات واألمناط وإزالة األشياء غري الضر 
 عرض البياانت  -ب
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البياانت.  تقدمي  هي  التالية  اخلطوة  فإن  البياانت  تقليل  البحث ف   بعد  في 
ذلك الذي  شبهأبيانة وما الالنوعييمكن تقدمي هذه البياانت يف شكل جداول ورسوم 
 ظم البياانت وتسهيل قراءهتا.تنت
 التحقق   -ج
هوبرمان هي استخالص قامليليس و اخلطوة الثالثة يف حتليل البياانت النوعية وفًقا  
 .22النتائج والتحقق 
 التثليث  -5
سلوب جلمع البياانت جيمع بني األالتثليث على أنه  ستعملمجع البياانت ، ي طريقةيف 
ع البياانت عن مجع البياانت املختلفة ومصادر البياانت احلالية.  عندما يقوم الباحث مج طريقة 
الباحث فعلًيا بمع البياانت اليت ختترب أيًضا صحة البياانت أي التحقق من  أخذ طريق التثليث 
 مجع البياانت املختلفة ومصادر البياانت املختلفة.  طريقةصحة البياانت ابستخدام 
 تنظيم كتابة البحث  -6
مخسة أبواب، ليسهل هلذا البحث ومعرفة ما فيه من البحث, فينظم الباحث علي 
مسألة  املصطلحات،  تعريف  املسألة،  خلفية  علي  تشمل  املقدمة،  االول  الباب  فأما 
 البحث، اهلدف البحث، فائدة البحث، الدراسات السابقة، و ترتيب البحث. 
 
 345( ص 2011سوغييونو، طريقة البيانة الرتبية : مقاربة الكيمي )ابندونج : ألفابيتا،  22
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الباب الثاين يشرح الباحث هو األساس النظرى، أي على النظرية اليت تؤخد من 
تعل نظرايت حول  نطاق املوضوع، يف شكل عدة  النحو،  تعلم  وأهداف  النحو, وظيفة  م 
 النحو، طريقة تعلم النحو يف الفصل الثاين العلية. 
البحث ومواقع   نوع  اليت تشتمل  احلالية  البحث  يبحث عن طريقة  الثالث  الباب 
البحث  مناهج  البياانت  وتقنيات حتليل  البياانت  وتقنيات مجع  البياانت  البحث ومصادر 
 البياانت وأسلوب مجعها وأسلوب حتليلها. منها نوع البحث ومصدر 
الباب الرابع حبتوي عن عرض البياانت واملناقشة اليت تتضمن حملة عامة عن مدرسة 
 العالية اإلحسان بيجي كيدوع ابنتينج  واملشكلة اليت يواجهها يف تعلم النحو. 

















 ابب الثان 
 سرتاتيجيات املعلم على الطالب يف صعوابت تعليم قراءة العربيةإ
 املعلم إسرتاتيجية -أ
 تعريف اإلسرتاتيجية  -1
احلرب"،  "فن  تعين  اليت  القدمية  اليواننية  اللغة  من  اإلسرتاتيجية  أتيت 
اهلدف  لتحقيق  املخططات  أو  املقصود.االسرتاتيجية اإلسرتاتيجيةلديها األساسيات 
حتقيق  حنو  مهمتها  تنفيذ  أجل  من  املنظمة  ستتخذه  الذي  أواملسار  االجتاه  هي 
فإن اإلسرتاتيجية هي املعرفة والفن (KBBI).  وفًقا لقاموس إندونيسيا الكبري 23الرؤية
صريح،  والسالم.بشكل  احلرب  يف  معينة  سياسات  لتنفيذ  املوارد  مجيع  الستخدام 
ه لالستجابة االسرتاتيجية  األخرى  واألنشطة  املوارد  ختصيص  حتدد  عمل  خطة  ي 
اختيار  هو  االسرتاتيجية  من  األهداف.اهلدف  حتقيق  على  املنظمة  ومساعدة  للبيئة 
القيام بنشاط خمتلف أو تنفيذ نشاط بطريقة خمتلفة عن الفصل.إذانإلسرتاتيجية هي 
 يف األساس أداة لتحقيق األهداف.
أنواع كما   عدة  لستيفاين هناك  وفًقا  اخلاصة.   يف كتبهم  اخلرباء  ذكرها 
نقله وفًقاملا  حتديد (Sukristono(1995ك.ماروس،  عملية  أبهنا  االسرتاتيجية  تُعرَّف 
خطط كبار القادة اليت تركز على األهداف طويلة املدى للمنظمة، جنًبا إىل جنب 
األهداف.حيدد هذه  لتحقيق  جهود  أو  طرق  إعداد   Hamel andمع 
Prahalad(1995) إجراء هي  "االسرتاتيجية  التايل:  النحو  على  ترتجم  اسرتاتيجية 
يف  العمالء  يتوقعه  ما  منظور  أساس  على  تنفيذه  ويتم  ابستمرار(  )يتزايد  تدرجيي 
 
 حسين عمر،  23
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املستقبل.وهكذا تبدأ اإلسرتاتيجية دائًما تقريًبا مبا ميكن أن حيدث وليس مبا حيدث.  
 وأمناط املستهلك املتغرية كفاءات أساسية.  تتطلب سرعة ابتكار السوق اجلديد
 التعلم  اسرتاتيجياتفهم  -2
عام،  حمددة.بشكل  أهداف  لتحقيق  دقيقة  أنشطة  خطة  هي  اإلسرتاتيجية 
حتتوي اإلسرتاتيجية فيما يتعلق ابلتعليم والتعلم، ميكن تفسري اإلسرتاتيجية على أهنا 
التدري أنشطة  حتقيق  يف  املعلم  الطالب  ألنشطة  عام  مت منط  اليت  والتعلم  س 
للغاية.يتم  حامسة  وظيفة  أيًضا  له  عنصر  هي  الطريقة  أو  حتديدها.فإانالسرتاتيجية 
مهما كانت  املكون.   هذا  خالل  من  بشكل كبري  األهداف  حتقيق  جناح  حتديد 
اإلسرتاتيجية  خالل  من  تنفيذها  يتم  أن  دون  وواضحة،  األخرى كاملة  املكوانت 
لذلك، . كوانت أي معىن يف عملية حتقيق األهدافالصحيحة ، فلن يكون هلذه امل
حيتاج كل معلم إىل فهم جيد ألدوار ووظائف األساليب واالسرتاتيجيات يف تنفيذ 
يكون  أن  جيب  تشغيلي،  وغري  تشغيلي  نشاط،  أي  تنفيذ  عملية  التعلم.يف  عملية 
دور  أن  حني  األهداف.يف  مع  ومتوافقة  جيدة  إسرتاتيجية  ذات  خبطة  مصحواًب 
سرتاتيجية يف تنمية الروح الدينية هلؤالء الطالب ضروري للغاية.لذلك، عند نقل اإل
أن  استنتاج  ميكن  أعاله  الرأي  اهلدف.من  إىل  تصل  أن  جيب  جيدة،  إسرتاتيجية 
ويعمل  التعلم فعاالً  التعلم حىت يكون  التعلم هي خطة ينفذها املعلم يف  اسرتاتيجية 
حيحة.من كتاب مناذج التعلم ، هناك آراء بشكل جيد، ابستخدام اإلسرتاتيجية الص
 خمتلفة حول اسرتاتيجيات التعلم كما ذكرها خرباء التعلم ، منها ما يلي: 
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1- Kozna أهنا أي نشاط التعلم على  اسرتاتيجية  تعريف  أنه ميكن  يوضح بشكل عام 
أهداف  للطالب حنو حتقيق  املساعدة  أو  التسهيالت  يوفر  أن  والذي ميكن  حمدد، 
 نة. تعليمية معي
اسرتاتيجيات   -2 أن  وإيلييوضح  أساليب الجريالش  لنقل  املختارة  األساليب  هي  تعلم 
 التعلم ضمن نطاق تعلم معني.
وسريي   -3 التعليمية يديك  املواد  مكوانت  أو كل  تتكون  التعلم  اسرتاتيجية  أن  وضح 
مساعدة  أجل  من  املعلمون  يستخدمها  اليت  التعلم  أنشطة  مراحل  أو  واإلجراءات 
 الطالب على حتقيق أهداف تعليمية معينة. 
قال جروبر إن اسرتاتيجية التعلم هي اختيار أنواع معينة من التمارين اليت تتوافق مع  -4
 .24أهداف التعلم املراد حتقيقها 
التعلم   اسرتاتيجيات  فهم  بعض  مالحظة  أن السابقمع  استنتاج  ميكن   ،
اختيا سيتم  اليت  األساليب  هي  التعلم  املعلم اسرتاتيجيات  قبل  من  واستخدامها  رها 
لتقدمي املواد التعليمية حبيث يسهل على الطالب تلقي وفهم املواد التعليمية، واليت يف 
النهاية ميكن إتقان أهداف التعلم يف هناية أنشطة التعلم.  بشكل عام، اإلسرتاتيجية 
حمددة   أهداف  لتحقيق  حماولة  يف  العمل  الجتاه  العريضة  اخلطوط  معىن  مسبًقا.  هلا 
ألنشطة  عامة  أمناط  أهنا  على  والتعلم  ابلتعليم  املرتبطة  االسرتاتيجيات  تفسري  ميكن 
 الطالب املعلم يف حتقيق أنشطة التدريس والتعلم لتحقيق األهداف احملددة.
 : كما يلىهناك أربع اسرتاتيجيات أساسية يف التدريس والتعلم واليت تشمل 
 




واملؤهالت   (أ املواصفات  وتعريف  الطالب  حتديد  وشخصية  سلوك  يف  للتغيريات 
 كما هو متوقع. 
 اختيار نظام مناهج التعليم والتعلم املبين على تطلعات اجملتمع وتطلعاته.  (ب 
تعترب  (ج اليت  والتعلم  التدريس  وأساليب  واألساليب  اإلجراءات  ووضع  اختيار 
أنشطتهم  تنفيذ  يف  للمعلمني  كدليل  الستخدامها  فاعلية  األنسبواألكثر 
 التعليمية. 
استخدامها   (د ميكن  حبيث  معايريللنجاح  أو  للنجاح  دنيا  وحدود  معايري  وضع 
كمبادئ توجيهية من قبل املعلمني يف تقييم نتائج أنشطة التدريس والتعلم واليت 
املعين  التعليمي  النظام  لتحسني  مرتدة  ذلك كتغذية  بعد  استخدامها  سيتم 
 .25ابعتباره كل 
ط التعلم  اسرتاتيجيات  ظل متثل  يف  خمتلفة  تعليمية  نتائج  لتحقيق  خمتلفة  رقًا 
 ظروف خمتلفة.يتم تصنيف متغريات اسرتاتيجية التعلم إىل ثالثة وهي: 
هذا  (أ ويرتبط  الدراسة،  جمال  حمتوايت  لتنظيم  طريقة  هي  التنظيمية  اسرتاتيجية 
املخططات،  وعمل  احملتوايت،  وتنظيم  املادة،   / احملتوى  اختيار  بفعل  النشاط 
 ة، وما شابه ذلك. والرمسي
اسرتاتيجية التسليم هي وسيلة لنقل التعلم للطالأبو لتلقي واالستجابة ملدخالت  (ب 
 الطالب.
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ومتغريات  (ج الطالب  بني  التفاعالت  لتنظيم  طريقة  هي  اإلدارة  اسرتاتيجية 
اسرتاتيجية  ابختيار  التعلم  إدارة  اسرتاتيجيات  األخرى.ترتبط  التعلم  اسرتاتيجية 
 .26واسرتاتيجيات التسليم اليت يتم استخدامها أثناء عملية التعلمالتنظيم 
 والتقنيات  رق بني االسرتاتيجيات والط فرق ال -3
يف مواقف خمتلفة، غالًبا ما تستخدم عملية التعلم مصطلحات خمتلفة هتدف 
أساًسا إىل وصف الطرق أو املراحل أو األساليب اليت يتبعها املعلم لتحقيق أهداف 
التقنية التعلم.غال أو  الطريقة  أو  االسرتاتيجية  املصطلحات  استخدام  يتم  ما  ًبا 
بعضها  أساسي عن  املصطلحات ختتلف بشكل  أن هذه  الرغم من  ابلتبادل، على 
لتوجيه  املعلمون  يستخدمها  وسائط  أو  أدوات  أو  مسارات  هي  البعض.التقنيات 
 أنشطة الطالب حنو األهداف اليت يريدون حتقيقها. 
ا طريقة  أداء تعرف  يف  تعترب  واليت  املعلم،  يستخدمها  اليت  الطريقة  أبهنا  لتعلم 
مراحل  على  وحتتوي  إجرائية،  التعلم  التعلم.طريقة  أهداف  لتحقيق  أداة  وظيفتها 
آخر، كانت  تنفيذيبمعىن  وهو  املستخدم،  األسلوب  هو  األسلوب  بينما  معينة، 
استخدموا   لكنهم  نفسها،  هي  معلم  اختارها كل  اليت  خمتلفة.عند الطريقة  تقنيات 
مراجعة تعريفات اسرتاتيجيات التعلم اليت طرحها العديد من اخلرباء كما هو موضح 
سابًقا، من الواضح أن اسرتاتيجية التعلم جيب أن حتتوي على شرح للطرقاإلجراءات 
على  التعلم  اسرتاتيجية  آخر، حتتوي  التعلم.مبعىن  عملية  أثناء  املستخدمة  والتقنيات 
 لألساليب والتقنيات. معىن أوسع 
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اسرتاتيجية  من  جزء  هي  التعلم  وتقنيات  أساليبإجراءات  أن  يعين  وهذا 
أنشطة  الختيار  املعلمون  سيستخدمها  اليت  الطرق  هي  التعلم  التعلم.اسرتاتيجيات 
يف  النظر  خالل  من  االختيار  التعلم.يتم  عملية  أثناء  استخدامها  سيتم  اليت  التعلم 
لتعلم واحتياجات وخصائص الطالب اليت يواجهوهنا من املواقف والظروف ومصادر ا
االسرتاتيجيات  بني  العالقة  وصف  معينة.ميكن  تعليمية  أهداف  حتقيق  أجل 
يتم  يبدأ من حتديد األهداف، واليت  أهنا نظام موحد  التعلم على  واألهداف وطرق 
 27تنفيذها بعد ذلك يف خمتلف األساليب ذات الصلة أثناء عملية التعلم.
 على يف التعليم سرتاتيجيات االاختيار  -4
عملية  يف  استخدامها  سيتم  اليت  التعلم  اسرتاتيجيات  اختيار  يكون  أن  جيب 
أيًضا  جيب  ذلك،  إىل  حتقيقها.ابإلضافة  املراد  التعلم  أهداف  حنو  التعلمموجهة 
فيها  ستتم  اليت  الظروف  أو  والوضع  الطالب  وخصائص  املواد  لنوع  وفًقا  تعديلها 
عملية التعلم.هناك العديد منطرق وأساليب التعلم اليت ميكن للمدرسني استخدامها، 
التعلم.وهذا يتطلب إبداع  ولكن ليست مجيعها فعالة بنفسالقدر يف حتقيق أهداف 
 املعلمني يف اختيار االسرتاتيجيااتلتعليم.
التعلم جيب أن  عالوة على ذلك، مت توضيح أن معايري اختيار اسرتاتيجيات 
مشاركة  ومستوى  التعلم  أهداف  حتقيق  يف  والفعالية  الكفاءة  مبادئ  إىل  تستند 
تنفيذ  الطالب من  يتمكن  الصحيحة حىت  اختيار اإلسرتاتيجية  توجيه  الطالب.يتم 
 28أنشطة التعلم على النحو األمثل. 
 مفهوم اإلسرتاتيجية  -1
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 مشاكل وهي:أربعة تتضمن اإلسرتاتيجية األساسية ألي عمل 
املواصفات واملؤهالت اليت جيب حتقيقها وكوهنا هدف األعمال معمراعاة حتديد  (أ
 تطلعات األشخاص الذين حيتاجون إليها. 
 النظر يف وحتديد املناهج القوية الرئيسية لتحقيق األهداف.  (ب 
 دراسة وحتديد اخلطوات املتخذة من البداية إىل النهاية.ال (ج
سيال (د اليت  الكتب  وأحجام  املعايري  وحتديد  جناح دراسة  لتقييم  استخدامها  تم 
 األعمال اجلارية. 
من النقاط األربع املذكورة أعاله ، عند كتابتها بلغة بسيطة ، بشكل عام ، 
األشياء اليت جيب مراعاهتا يف االسرتاتيجية األساسية هي: أوالً حتديد األهداف 
اليت   النتائج  وأتهيل  املواصفات  وحتديد  حتديد  خالل  من  حتقيقها  جيب املراد 
حتقيقها. اثنًيا، راجع األدوات املناسبة املستخدمة لتحقيق أهداف حمددة مسبًقا.  
اثلثًا، حدد اخلطوات املتبعة لتحقيق األهداف اليت متت صياغتها ، ورابًعا ، انظر 
إىل أدوات تقييم العملية اليت مت متريرها لتحقيق األهداف اليت تريد حتقيقها. إذا مت 
عليمي ، فإن االسرتاتيجيات األساسية األربعة ميكن ترمجتها تطبيقها يف سياق ت
 إىل:
حتديد ووضع املواصفات واملؤهالت للتغيريات يف سلوك وشخصية الطالب   (أ
 كما هو متوقع. 
 ناهج والتعلم املبين على تطلعات ووجهات نظر اجملتمع. املاختيار نظام  (ب 
ال (ج والتعلم  التدريس  وأساليب  اإلجراءات  حتديد  األنسب ي  ذاختيار  تعترب 
 واألكثر فاعلية حبيث ميكن استخدامها كدليل من قبل املعلم يف اإلجناز.
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 القراءة تعريف  -ب
 تعريف القراءة  -1
أتيت القراءة من كلمة قراءة اليت حتصل على البادئة يف القاموس اإلندونيسي 
القراءة هي رؤية وفهم حمتوايت ما هو مكتوب )عن طريق تالكبري، مت  توضح أن 
أو  جانبني  على  نفسها  القراءة  مهارات  حتتوي  فقط(.   القلب  يف  أو  التحدث 
املكتوب إىل رمز صويت و  الرمز  تغيري  الذي معنيني.أواًل،  املوقف  التقاط معىن  اثنًيا 
ميثله الرموز املكتوبة والصوتية.  ومع ذلك فقد أوضحنا سابًقا أن ما يعنيه الباحث 
يكون  العريب حبيث  النص  لفظ  ببساطة  القراءة  أي  الدراسة،  هذه  القراءة يف  هو 
اللغوية  املهارات  إحدى  هي  البحث.القراءة  هذا  مع  توافًقا  أكثر  األول  املعىن 
بع.لذا فإن القراءة مهمة جًدا لنجاح تعلم اللغة.بشكل عام، هناك عدة أنواع األر 
من القراءة، وهي القراءة بصوت عاٍل، والقراءة بصمت، والقراءة السريعة، والقراءة 
 .29اإلبداعية، والقراءة التحليلية
 عوابت القراءةص -2
الرموز   على  التعرف  يف  صعوبة  اإلندونيسيون  طالب  العربيةوحتديداً يواجه 
واألهداف وطرق التعلم على أهنا نظام موحد يبدأ من حتديد األهداف،  بعدة طرق 
 :30 واليت يتم تنفيذها بعد ذلك يف خمتلف األساليب ذات الصلة أثناء عملية التعلم
 فهم الكتابة  -أ
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ابستخدام  الكتابة  عن  متاًما  خمتلفة  العربية  احلروف  ابستخدام  الكتابة 
الالتينيةللكتابة أبحرف عربية تبدأ من اليمني إىل اليسار،أثناء الكتابة احلروف 
إىل  اليسار  من  قراءهتا  وكذلك  اليمني  إىل  اليسار  من  تبدأ  التينية  أبحرف 
 اليمني. 
 فهم االختالف يف احلرف  -ب 
يعد االختالف يف احلروف مشكلة، خاصة ابلنسبة للطالب املبتدئني.   
احلروف ابحلروف الالتينية خيتلف كثرياً عن شكل احلروف كما نعلم أن شكل 
يف اللغة العربية، هناك أحرف معينة ختتلف أو تغري شكلها عند وضعها العربية
 يف البداية والوسط والنهاية. 
 إتقان عالمات الرتقيم -ج
يف  الرتقيم  عالمات  عن  الالتينية  األحرف  يف  الرتقيم  عالمات  ختتلف 
وف الالتينية، نتعرف على عالمات الرتقيم مثل نقطة، األحرف العربية.يف احلر 
فاصلة، فاصلة منقوطة، نقطتان، عالمة اقتباس، عالمة تعجب وما إىل ذلك 
الضمة،  الفتحة،  ترقيم مثل  نتعرف على عدة عالمات  العربية  اللغة  بينما يف 
 تنوين، عالمات الرتقيم الطول وهلم جرا الالكسرة، 
 أهداف تدريس القراءة  -3
 األهداف املتوخاة من تدريس القراءة ما يلي:  ممن أه
 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما.   -أ
 إقدار التالميذ على إخراج احلروف من خمارجها و متييز أصواهتا.  -ب 




إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية املصحوبة بفهم املادة املقروءة   -د
 يف القراءتني الصامتة و اجلهرية. 
 تنمية ميول التالميذ لالستمتاع ابملادة املقروءة و تذوقها.   -ه
إىل  -و التالميذ  دوائر   توجيه  و  املراجع  و  القواميس  و  املعاجم  استخدام 
 املعارف. 
مث  -ز وتقوميها  نقدها  و  املقروءة  املادة  تفسري  و  حتليل  على  التالميذ  إقدار 
 31قبوهلا أو رفضها و توظيفها يف حل ما يعن هلم من مشكالت.
أن يهدف القارئ إىل تنمية ميله و رغبته يف القراءة ابالستمرار فيها و  -ح
 32عليها.االقبال 
أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة ابألصوات اليت تعرب عنها يف  -ط
 اللغة العربية.
 33أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح.  -ي
 أمهية القراءة  -4
اسرتانح روث  قال  ما  قورة  سليمان  قراءة.   Ruth Strangاقتبس  أمهية  عن 
 فهي كما تلي: 
 الفهم. سعة القاموس اللغوي و حسن  -أ
 حتصيل املعارف. -ب 
 املتعة الشخصية و االسرتخاء. -ج
 اكتساب ضرورات املهنة و االمتياز يف ميداهنا.  -د
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 احلصول على درجات عالية يف الدراسة املدرسة.  -ه
 فهم الكتب ذات املستوى العاىل. -و
 اإلسراع يف القراءة. -ز
 القدرة على القراءة بصوت مرتفع. -ح
 مل معهم. جودة االتصال اليوم ابلناس، و حسن التعا -ط
 التعرف على شئون العامل. -ي
 املهارة يف التحدث و الكتابة.  -ك
 ارتفاع املكانة االجتماعية و تقبل اجملتمع.  -ل
 حتسني التهجي. -م
 التقدم الرتبوي. -ن
 تقوية الشخصية و اكتماله.  -س
 34تذكر ما يقرأ. -ع
 القراءة  جناح يتؤثرعلى الت العوامل -5
 مهارات   إتقان   يف  الطالب   جناح  على  تؤثر  اليت  العوامل  من  العديد  هناك
 و هي:  35القراءة.
 واهلواء  جلبة  ،بيئة على العكس  .القراءة رتكيز ل جدايعضده  ومرحية هادئة  بيئة  -أ
 . يتحقق لن القراءة من غرضيؤذي جدا تركيز  حىت  هياحلر 
يؤثر جدا معرف مستوى -ب  القراءة  القراء وفقا ملستوى   . القراءة يف  جناحها علىة 
 لفهم  جدا  لصعب  جتعلمنا  القارئ  املعرفة  مستوى  يالتتناسبمع  الت  القراءة
 . القراءة مضمون حمتوى
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 . وفهمها  سهل ضمب ميكنه  لقارئ القراءةالتيمناسب و حتمس منقبال -ج
 اجلهرية، مقتضى تنغيم القراءة الصائب. القراءة يف -د
 القراءة  نواع أ -6
 من بني ذلك مايلي: القراءة، من هناكعدةأنواع
 جهرية  قراءة -أ
 قراءة على القدرة هو أتكيد وأكثر اجلهرية، القراءة  النشاط  هذا يف
السداد.طرق  بعدة حيافظ   من   نخمرجو   حيث  من  العربية  األصوت   أوال، 
الصائب  اثنيا، .  الصوتية  الصفات  شعور   يصف  الذي  والتعبري  اإليقاع 
 . الرتقيم لعالمات  اهتمام رابعا، . اثلثا، طالقة .الكاتب
 قراءةسرعة (1
 قراءة على  لطالب  شجيعا هيت السرعة القراءة  من الرئيسي والغرض
 تفاصيل  لفهم الطالب  من اليطلب السرعة، القراءة  يف .العادة من أسرع
 .معأصول فقط كفاية  ولكن حمتوايت،
 تسلية قراءة (2
 بسرعة   القراءة  على  الطالب   تدريب  هي  التسلية  القراءة  من  واهلدف
 .القراءة يف الطالب  وحبيبىن رغبة  هوآخر  واهلدف .القراءة والتمتع
 حتليلية قراءة (3
 على  القدرة  على  احلصول   على  الطالب   تدريب  هو  الرئيسي  واهلدف
و يدله  حفر على لطالب  وتدريبا .املكتوبة املواد من املعلومات حبث عن 
 36. املؤلف يقدمها الت الرئيسية الفكرةتقوي  اليت والتفاصيلإىل 
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 الصامتةالقراءة  (4
أو حتريك  أو مهس  فقط، دون صوت  ابلنظر  تتم  قراءة  الصامتة  القراءة 
القارئ. الصوتية يف حنجرة  احلبال  اهتزاز  والغاية  الشفاه، بل حىت دون 
الذي هو اهلدف من معظم الرئيسية من القراءة الصامتة هي االستيعاب، 
 37القراءة اليت يقوم هبا الناس. 
 ءةتوجيهات عامة لتدريس القرا -7
القراءة.  لدرس  التخطيط  تسهم يف  قد  اليت  التوصيات  يلي جمموعة من  فيما 
وجدير ابإلشارة إىل أن الرتتيب الذي ورد فيه ذكر هذه التوجيهات ال يدل على 
 أمهية بعضها على البعض األخر.
 حتديد األهداف و تقسيمها إىل مراحل -أ
املهارات   ذكر  و  بوضوح.  األهداف  حتديد  يتوقع وجب  اليت  اللغوية 
إكساهبا للدارسني يف كل حصة. و لعل مما يستثري دافعية الدارسني هنا تقسيم 
 عملية التدريس إىل مراحل ذات أهداف يعرفها الدارسون أوال أبول.
 لقراءة املكثفة واملوسعة: ا (1
 ينبغي أن يتضح يف ذهن معلم العربية الفرق بني نوعني من القراءة:
يسمى القراءة املكثفة. و يقصد هبا ذلك النوع من القراءة الذي األول و 
جيري داخل الفصل هبدف تنمية مهارات القراءة عند الدارسني. و زايدة 
 رصيدهم اللغوي.
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أما القراءة املوسعة: فتهدف إىل تدعيم املهارات القرائية اليت تعلمها 
ة. و يدور النشاط الدارس يف الفصل. و تزويده ابلقدرة على القراءة احلر 
 يف هذا النوع خارج الفصل. متعمدا على الطالب.
 تدعيم املعلومات السابقة  (2
من  يكتسبه  أو  معلومات.  من  الدارس  يتعلمه  ما  توظيف  ينبغي 
 مهارات يف مواقف جديدة، تدعم ما تعلمه، و تقوي ما اكتسبه. 
 اللغة الوسيطة (3
يتم هذا ابللغة العربية عند البدء يف تعليم الطالب القراءة ينبغي أن 
 وحدها. و على املعلم أن يشرح معاين الكلمات بوسائل خمتلفة.
 مواد القراءة: (4
ينبغي عند اختيار مواد ابلعربية يف برانمج تعليم العربية املناطقني بلغات 
 أخرى مراعاة الشروط اآلتية:
العربية الفصحى. أي ال حتتوي على كلمات من هلجة  (5 أن تكون ابللغة 
 ة أو عامية عربية معينة. خاص
أن تالئم اهتمامات الدارسني و ميوهلم و أعمارهم. فال نقدم للكبار نصا  (6
 ميكن أن يقدم لألطفال فيشعرون ابملهانة واستصغار تفكريهم. 
اعماهلم  (7 و  الطالب  ابهتمامات  مرتبطة  مفردات  على  النص  حيتوي  أن 
 اليت يريدون تعلم العربية من أجلها. 
الب قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقايف إسالمي أن يبين لدي الط (8
اللهم إال يف  معني دون أن يتعارض مع قيم الطالب أو ميتهن ثقافتهم. 
 احلاالت اليت تتعارض فيها هذه القيم مع الثقافة اإلسالمية. 
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أن يتدرج النص ابلطالب من حيث كم املفردات و الرتاكيب و نوعها.  (9
و ما يستطيعون استعماله يف مواقف االتصال. فيبدأ مبا درسوه شفهيا. 
 مث ينتقل هبم إىل ما هو جديد.
و  جدا  صعبة  مفردات  على  النص  حيتوي  أال  األمر  يف  املهم 
تستغرق جهد الدارس يف معرفة معناها. و تضيع عليه لذة حتصيل املعرفة 
 38من الصفحة املطبوعة.
 درس القراءة  -8
درس   يكون  قد  املبتدئني،  تعليم  تعليم يف  برانمج  يف  الوحيد  الدرس  القراءة 
اللغة، إذ تدمج املهارات اللغوية مجيعا يف درس واحد. و هذا ما تسري عليه برامج 




يلقي   أن  يفعله  ما  أول  يكون  الصف،  املعلم  يدخل  التحية على عندما 
 طالب الصف. و التحية املعتادة هي "السالم عليكم".
 إعداد السبورة -ب 
ينظف املعلم السبورة، مث يكتب يف أعالها بعض املعلومات النافعة مثل 
اليوم والتاريخ ورقم الوحدة )أي الدرس( الذي ينوي تدريسه ورقم الصفحة أو 
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يز انتباه الطالب وتعريفهم رقم التمرين. وستكون مثل هذه املعلومات الزمة لرتك
 برقم الدرس والصفحة اليت يراد منهم فتح الكتاب عليها. 
 متابعة الواجب البييت  -ج
إذا كان املعلم قد أعطى طالبه واجبا بيتيا يف الدرس املاضي، فعليه متابعته 
لدى  االنطباع  تعط  تتم  مل  إن  ألهنا  املتابعة ضرورية،  وهذه  احلايل.  الدرس  يف 
التالية، الطالب أن معل  البييت ولكنه ال يسأل عنه يف املرة  الواجب  مهم يعطي 
األمر الذي جيعلهم يهملون أداء الواجب مستقبال. و من أسهل الطرق ملتابعة 
النموذجية على السبورة ويقوم كل طالب  املعلم اإلجاابت  الواجب أن يكتب 
الواجب املعلم  جيمع  أن  وهي  أخرى،  طريقة  وهناك  الذايت.  من ابلتصحيح  ات 
 طالبه ويقوم بتصحيحها خارج غرفة الصف.
 املراجعة  -د
الدرس  مادة  مبراجعة  املعلم  يقوم  البييت،  الواجب  متابعة  عن  االنتهاء  بعد 
النحوية  والرتاكيب  الكلمات  أو كله:  يلي  ما  املراجعة  هذه  وتشمل  السابق. 
 والصيغ الصرفية واإلمالء واحملتوى وسائر املهارات اللغوية. 
 اجلديدةاملفردات  -ه
بعد املراجعة، يقوم املعلم بتعليم املفردات اجلديدة اليت حيتوي عليها الدرس 
شرح  مت  وقد  املفردات.  هذه  على  الطالب  بتدريب  املعلم  يقوم  اجلديد. كما 
 ذلك يف فصل سابق خاص بتعليم املفردات ) أي الكلمات(. 
 الرتاكيب اجلديدة  -و
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بتعليم الرتاكيب اجلديدة اليت حيتوي عليها بعد تقدمي املفردات، يقوم املعلم 
الشفوية  الرتاكيب ابلتدريبات  أنه يدرب طالبه على هذه  الدرس اجلديد. كما 
 اليت مت شرحها يف فصل سابق خاص بتعليم الرتاكيب اللغوية.
 القراءة الصامتة  -ز
أعد  قد  يكون  اجلديدة،  والرتاكيب  اجلديدة  املفردات  املعلم  يقدم  أن  بعد 
ل قراءة طالبه  الدرس  يقرؤوا  أن  منهم  يطلب  فهو  وال،  اجلديد.  الدرس  قراءة 
 صامتة بقصد االستيعاب. 
 أسئلة االستيعاب  -ح
تقيس  أسئلة  املعلم  يسأهلم  للدرس،  الصامتة  القراءة  الطالب  ينهي  أن  بعد 
 مدى استيعاهبم ملا قرؤوا. 
 القراءة النموذجية  -ط
الدرس، يقرأ املعلم الدرس قراءة بعد انتهاء أسئلة االستيعاب ومناقشة حمتوى 
منوذجية متقطعة أو متصلة ليعطي طالبه النموذج الذي يتوقع منهم تقليده حني 
 يقرؤون.
 القراءة اجلهرية  -ي
بعد انتهاء القراءة النموذجية اليت يقدمها املعلم، يطلب املعلم من بعض 
 هم. الطالب أن يقرؤوا قراءة فردية جهرية، ويقوم املعلم بتصويب أخطائ
 مترينات الكتاب  -ك
بعد االنتهاء من القراءة اجلهرية، يقوم الطالب بعمل بعض مترينات الكتاب 
 شفهيا بشراف املعلم إذا مسح الوقت املتاح بذلك.
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 الكتابة  -ل
أو  خطا  أو  نسخا  تون  قد  اليت  للكتابة،  الدرس  وقت  من  جزء  خيصص 
 39غمالء أو حال كتابيا لتمرين من مترينات الكتاب.
 املعلم فهم -ج
التعريف  املرء  جيد  اإلسالمي،  واملعجم  القاموس  من  خمتلفة، كل  مصادر  يف 
للتدريس.عند  مهنة(  أو  )معيشية  وظيفة  لديه  الذي  الشخص  أي  للمعلم،  االشتقاقي 
أن  هو  بسيط  معىن  هلا  واليت  تدريس  من كلمة  املعلم  أييت  اإلجنليزية،  ابللغة  عرضها 
اآلخرين، مما يعين أن املعلم هو شخص وظيفته هي تعليم الشخص الذي يعمل هو تعليم 
اآلخرين.  أما منصب التدريس فهو التدريس. مث إذا مت تتبعها ابللغة العربية ، فإن كلمة 
ابلنسبة  أما  للرجال،  معلمات  املعلم.أو  تعين  واليت  املعلماملدرس  من كلمة  أتيت  غورو 
بينما املدرسه.   املعلمة،  فرق  فهناك  املعلمون   للمعلمات  اإلسالمية،  الرتبية  أدب  يف 
 )األستاذ( واملعلمات )األستاذات(.
يف سياق الرتبية اإلسالمية ، غالًبا ما ُيشار إىل كلمة جورو بكلمات مريب، معلم، 
مدرس، مؤدب، مرشد واليت يف استخدامها هلا مكاهنا اخلاص وفًقا لسياقها يف التعليم.  
املع تغيري  ذلك  بعد  ميكنه  أحيااًن والذي  األساس.   نفسه يف  هو  أنه  من  الرغم  على  ىن 
وعاصي  "األستاذ  مصطلحات  مثل   ، لقبه  خالل  من  أيًضا  جورو  مصطلح  إىل  ُيشار 
الشيخ".  لقد قدم مهيمن ، كما نقله عبد اجمليب ، تعريًفا صارًما ملعىن املصطلح أعاله 
جيب   اليت  الرئيسية  املهام  على  التأكيد  خالل  من  استخدامه  املريب يف  هبا  يقوم  أن 
 : )املعلم(.  للتوضيح نقتبس رأيه كامالً يف التمييز بني استخدام املصطلح وهو
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اإلبداع املربي -1 على  قادرين  ليكونوا  وإعدادهم  الطالب  بتعليم  يقوم  شخص  هو 
أبنفسهم  الضرر  إحلاق  يف  يتسببوا  ال  حىت  إبداعاهتم  وصيانة  تنظيم  على  والقدرة 
 طة )بيئتهم(. واجملتمع والبيئة احملي
وشرح  -2  ، احلياة  يف  وظيفته  وشرح  تطويره  ويستطيعون  العلم  يتقنون  أانس  هم  املعلم 
)املمارسة  وتنفيذها  واالستيعاب،  املعرفة،  نقل  وكذلك  والعملية،  النظرية  أبعاده 
 احلقيقية(.
املدرس هو شخص لديه حساسية فكرية ومعلوماتية وحيد ث معرفته أو خربته بشكل  -3
ويسعى وفًقا   مستمر،  املهارات  وتدريب  جهلهم  على  والقضاء  طالبه  تثقيف  إىل 
 ملواهبهم واهتماماهتم وقدراهتم
دب شخص قادر على إعداد الطالب ليكونوا مسؤولني عن بناء حضارة نوعية ؤ امل -4
 يف احلاضر واملستقبل.
رشد هو شخص قادر على أن يصبح منوذًجا أو تعريًفا مركزاًي لنفسه أو أن يصبح امل -5
 مركزًا لنماذج حيتذى هبا ومناذج حيتذى هبا ومستشارين لطالبه من مجيع اجلوانب. 
موقف األستاذ   -6 يف  متأصلون   ، ابالحرتاف  التزام  لديهم  الذين  األشخاص  هم 
هو  موقف  إىل  ابإلضافة   ، اجليدة  العمل  ونتائج  العملية  بودة  والتزام  تكريسي، 
عملية   يف  املستمر(  )التقدم  اجلوهري  بعض التحسني  على  بناًء  األطفال.   تعليم 
املعاين املذكورة أعاله من حيث اللغة واملصطلحات ، ميكن فهم املعلمني يف اإلسالم  
كأشخاص مسؤولني عن تنمية الطالب.  حيث تكون مهمة املعلم من وجهة نظر 
اإلسالم هو التثقيف ، أي ابلسعي لتنمية كل إمكاانت الطالب ، سواء القدرات 
 املعرفية أو النفسية احلركية.  العاطفية أو
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 تعلم اللغة العربية  -د
التعلم هو جهد يبذل عن قصد من قبل املعلمني لنقل املعرفة وتنظيم وإنشاء أنظمة 
بيئية أبساليب خمتلفة حىت يتمكن الطالب من تنفيذ أنشطة التعلم بفعالية وكفاءة وبنتائج 
 مثالية. 
مدرسة املتوسطة للغة العربية كمادة يف يف حني أن املقصود ابللغة العربية هنا هو ا
السالم   مفتاح  اللغة اإلسالمية  تتضمن   ، املدرسة  يف  املطبقة  واملناهج  لألساليب  وفًقا 
املفردات   املهاراتوهي  من  خمتلفة  جوانب  هنا  واالستماع، والنحو    احملادثة و العربية  اللغة، 
اللغة العربية لغة يصعب أو  والكالم، والكتابه.  كما نعلم ال يزال بعض الطالب يعتربون
يصعب حىت اعتبارها كارثة.  يف الواقع ، ال جيب أن حيدث هذا عند تقدمي تدريس اللغة 
العربية بشكل منهجي.  ميكن تفسري الطرق على أهنا طريقة أو مسار يتم اجتيازه لتحقيق 
اليت اجلهود  التخطيط وكل  التعلم  أساليب  تشمل   ، واسع  التعلم.  مبعىن  ميكن   أهداف 
اختاذها من أجل حتقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة.  لذلك ، فإن الطريقة اجليدة هي 
يف   عسريويف  الدين  يشرح مشس  للطالب.   النشط  التعلم  أنشطة  تعزز  أن  ميكن  طريقة 
 كتابه بعنوان منهج تعلم اللغة العربية الطرق املختلفة لتعلم اللغة العربية ومنها: 
 وية )الطريقة والقواعد والرتمجة(طريقة الرتمجة النح -1
يف  اللغات  مجيع  أساس  هو  واحًدا  عاملًيا  منطًقا  هناك  أن  الطريقة  هذه  تفرتض 
تعلم لغة ما ميكن أن  الفلسفة واملنطقوابلتاليفإن  القواعد هي جزء من  العامل، وأن 
الطالب  تشجيع  واحلفظ.يتم  املشكالت  وحل  املنطقي  التفكري  على  القدرة  يعزز 
الكالسيكية   األجنبية  اللغة  نصوص  حفظ  وخاصة على  الطالب،  بلغة  وترمجاهتا 
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الرغم من أن هذه النصوص غالًبا ما حتتوي  العالية ، على  القيمة  النصوص ذات 
 على تراكيب مجل معقدة ومفردات قدمية.
 الطريقة املباشرة  -2
تعلم لغة اثنية أو لغة أجنبية  افرتاض أن عملية  الطريقة على أساس  تطوير هذه 
األو  اللغة  اكتساب  عملية  نفس  بشكل هي  اللغة  ابستخدام  أي  األم(  )اللغة  ىل 
التواصل ، وكذلك االستماع والتحدث.  ويف الوقت نفسه ،  مباشر ومكثف يف 
 يتم تطوير مهارات الكتابة والقراءة يف وقت الحق.
 القراءة طريقة -3
تفرتض هذه الطريقة أن تدريس اللغة ال ميكن أن يكون متعدد األغراض ، وأن 
 ي اهلدف األكثر واقعية من حيث احتياجات الطالب.القدرة على القراءة ه
 الطريقة السمعية اللغوية -4
تفرتض الطريقة السمعية اللغوية أن اللغة هي الكالم يف املقام األول ، واللغة هي 
إرشادية  نظرية  التقليدية هي  القواعد  نظرية  اللغة.   تعلم  اللغة وال  وتعلم   ، العادة 
حة هي ما يقوله النحاة.  ويف الوقت نفسه ، تنص على أن اللغة اجليدة والصحي
والصحيحة  اجليدة  اللغة  أن  على  تنص  واليت   ، وصفية  اهليكلية  اللغة  نظرية 
 يستخدمها املتحدثون األصليون وليس ما يقوله اللغويون. 
 طريقة التواصل  -5
بشكل عام ، غالًبا ما يتم ربط مصطلح الطريقة التواصلية ابلنهج التواصلي.  من 
 أن كل إنسان لديه قدرة فطرية تسمى جهاز اكتساب أو اكتساب اللغة. املفرتض
 طريقة انتقائية  -6
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 :  تفرتض الطريقة االنتقائية أنه
 ال توجد طريقة مثالية لتدريس اللغة، ألن لكل منها نقاط قوهتا وضعفها  (أ
 كل طريقة هلا مزااي ميكن استخدامها لتبسيط التدريس (ب 
يُنظر إليه على أنه رفض للطريقة القدمية ، جيب أن تكون والدة طرق جديدة ال  (ج
 .ولكن كمكمل
ال توجد طريقة واحدة مناسبة جلميع األغراض ، ومجيع املعلمني ومجيع الطالب  (د
 . ومجيع برامج التدريس
 . أهم شيء يف التدريس هو تلبية احتياجات الطريقة (ه






















 ابب الثالث 
 طريقة البحث
 نوع البحث -أ
الباحث يذهب  امليداين، ألن  البحث  البحث هو  البحث إنوع هذا  ىل ميدان 
عملية  هو  امليدان  حبث  العارفني،  زين  البحث.قال  هبذا  تتعلق  الىت  البياانت  جلمع 
التالعب يف البياانت البحث الىت تعمل بطبيعة متسوية حبالة املوضوعية يف امليدان دون 
امليدان.  بياانت  جتتمع  الىت  وتيلور"  40وأجناسها  "بوجدان   Bogdan dan)وقال 
Tylor )  كما قال مارجونو(Margono )  الذى البحث  امليدان هو إجراء  يقال حبث 
يستطيع  الذى  والعمل  اإلنسان  من  واللسانية  إماابلكتابة  التصويرية  البياانت  يسنتج 
 41مراقبه.
 
40Zaenal Arifin. Penelitian Pendidikan Metode dan ParadigmaBaru.(Bandung: PT 
RemajaRosdakarya, 2012). Hlm. 140. 




البح يفوهذا  يعين  السالم    ث  مفتاح  اإلسالمية  املتوسطة   ابنيوماس مدرسة 
ابملدخل الكيفي، ألن استخدام مدخل الكيفي بسبب التوافق مع تركيز البحث. ألن 
 هذا البحث من نوع البحث ينتج االكتساف الذي اليوصل خيطه القياس. 
 
 مكان البحث -ب
موقع هذا و البحث.  استمرارفيه  يجريموقع البحث هو املكان الذي س
هبذا  باحث.  يهتم ال مفتاح السالم ابنيوماس املتوسطة اإلسالميةالبحث يف مدرسة
 املوقع لألسباب التالية: 
هي مدرسة حتت رعاية  ابنيوماسمدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم  -1
ة وزارة الرتبية والتعليم والثقافة ، ولكن املدرسة لديها سياسة لعقد دروس اللغ
 العربية من خالل جعل املناهج الدراسية اخلاصة هبا. 
اسرتاتيجية مدرس اللغة العربية للصف يف عملية تعلم اللغة العربية ، تستخدم  -2
 مفتاح السالم ابنيوماس  املتوسطة اإلسالمية درسة مبالسابع األساسي 
 موضوع البحث -ج
اسرتاتيجية مدرس اللغة العربية للصف السابع األساسي اهلدف من هذا البحث هو 
 مفتاح السالم ابنيوماس  املتوسطة اإلسالميةدرسة مب
 البحثمدار  -د
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املتعلقة دار  م األمور  معلومات حول  بتوقع  االهتمام  موضوع  هو  البحث  هذا 
 ابملشكلة قيد الدراسة ، أي كل ما هو مركز البحث وهدف البحث.
املوضوعات البحثية األخرى اليت  باحث، يفحص الكما شرح الباحث األعلى 
تعترب لتوفري املزيد من البياانت الكاملة بناًء على البياانت واملعلومات اليت مت احلصول 
 عليها من موضوع البحث األول.
املذكورة   االعتبارات  إىل  مدير   األتية استناًدا  هو  البحث  هذا  موضوع  فإن   ،
السابع األساسي اسمدرسة العربية للصف  اللغة   املتوسطة اإلسالمية درسة مبرتاتيجية مدرس 
 مفتاح السالم ابنيوماس 
مبخي الباحث  ابنيوماستار  السالم  مفتاح  اإلسالمية  املتوسطة  مكاان   درسة 
هذ ووقعت  املدرسةللبحث.  ب   ه  منطقة    نيوماسبقرية  ومديرية   ابنيوماسيف 
 ابنيوماس. وهناك تكون الدراسة تعليم اللغتني ومها لغة اإلجنلزية ولغة العربية.
 مصادر البياانت  -ه
مصادر البياانت هي كل شيئ الذى يعطى البياانت الىت تتعلق هبذا البحث. يف حبث 
 ومصادر هذا البحث، كما يلي: 42امليدان يعني  مصادر البياانت خيتاره الغرض املعني. 
املتوسطةمدير   -أ الدين)  مدرسة  يفحمصن  مفتاح   (  اإلسالمية  املتوسطة  مدرسة 
 السالم ابنيوماس 
 
42Sugiyono. MetodePenelitian Pendidikan PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta, 2012). Hlm. 299. 
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وهي  ابنيوماس درسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالمعلمةتعليم اللغة العرية مبم -ب 
 فوليا نيعسيه حانداييناألستاذة 
تعليم   -ج يف  العربيةالط الب  السالم   اللغة  مفتاح  اإلسالمية  املتوسطة  مبدرسة 
 . ابنيوماس
 طريقة مجع البياانت  -و
طريقة مجع البياانت هي أفضل اخلطوة يف البحث، ألن الغرض األول من البحث 
هو مجع البياانت. جتمع البياانت لنيل اإلخبار والظواهر املهمة حىت اإلكتشاف الذى 
عنه.   حيصل  أن  يستطيع  العلمية  حبث  من  الباحث ينتج  أن   املناسبة  البياانت  لنيل 
  :يستعمل الط ريقة ومنها
 طريقة املالحظة  -أ
( هادي"  "سوتريسنو  الطريقة 1986عند  هي  املالحظة  أن  يعرب   )
اجملموعة تعين الطريقة ترك ب من كل  طريقة األحيائية والنفسية. من الشيئ املهم له 
البياانت عن كل حال  43طريقة املالحظة والذاكرة.  هذه الطريقة تستعمل جلمع 
 ط عن مواد التعليمة إىل الطالب وعملية الطريقة يف تعليم اخل اخلط البيئة يف تعليم 
 ولنظر املباشرة عن عملي ة التعليم .
 
43Sugiyono. MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 
2009(. Hlm 227. 
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للباحث.  الظواهر  إىل  نظاما  والتدوين  اإلشراف  هي  املالحظة  طريقة 
 44بعملية األحيائي وعملية سيكولوجي. وطريقة املالحظة هي العملية الىت ترتكب 
املالحظة هي األنشطة لنيل املعلومات احملتاجة إلعداد احلالة احلقيقية عن 
تصرفات  عن  الفهم  لتساعد  البحث،  أسئلة  عن  لإلجابة  الوقائع  أو  األحداث 
 45اإلنسان، وللتقومي أي التقييس يف أوجه معينة والتجاوب حنو التقييس. 
العملي هي  قال املالحظة  اليومية.  حياتنا  مرارا يف  تعملها  اليت  الطبيعية  ة 
زين العارفني أن  املالحظة هي عملية مجع البياانت الذى يعمل ابملراقبة والتدوين 
النظامى واملنطقى عن أنواع الظواهر يف األحوال احلقيقية أو غري احلقيقية إلدراك 
 46الغرض املعني.
مع البياانت جيستطيع أن يالبحث أوال لعمل الباحث املال حظة يف هذا ي
البحث ومكان  العامة  الصور  من شهر عن  الباحث  املالحظة جيري  هذه  ويف   ،
إىل  الباحث  يالحظ  مرات  بسبع  األقل  وعلى  مايو  شهر  أخر  حيت  إبريل 
مفتاح  املتوسطة اإلسالميةدرسة مب اسرتاتيجية مدرس اللغة العربية للصف السابع األساسي 
 .ماسالسالم ابنيو 
 
44Amir Hadi dan Haryono. MetodologiPenelitian Pendidikan. (Bandung: CV Pustaka 
Setia,). Hlm. 94. 
45WiratnaSujarwin. MetodologiPenelitian. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014). Hlm. 
32.  
46Zainal Arifin. Penelitian Pendidikan Metode dan ParadigmaBaru. (Bandung: PT 
RemajaRosdakarya, 2012). Hlm. 231. 
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طريقة املالحظة هي عملية الباحثة يف مجع البياانت ابلتكلم املباشرة إىل 
مصادر البياانت، أنه الباحثة سوف تبحث فيه. مث لتكون الباحثة أن تعرف املواد  
 إىل طالبه.  تعليم اللغة العربيةالتعليمة وكيف يشرح املدرس مواد  
 طريقة املقابلة   -ب 
( يعرب  طريقة املقابة هي الطريقة اجملموعة 1986عند سوتريسنو هادي )
طريقة  املهم  الش يئ  ومن  والن فسية  األحيائية  طريقة  من كل  تركب  الطريقة  تعين 
ابملالحظة والذ اكرة. وهذه الطريقة تستعمل جلمع البياانت عن كل حال البيئة يف 
 اىل الطالب. عن مواد يعل مها املدر س زمزجميلوجنوكاملعهد 
املقابلة هي لقاء الشخصني لتبديل اإلخبار والرأي والسؤال واجلواب حيت 
يتواصل املعىن املعني  . املقابلة تستعمل كيفية مجع البياانت عندما الباحثة تريد أن 
تستعمل الباحثة طريقة املقابلة لنيل البياانت مباشرة  47تعرف  البياانت العميقة. 
واألساتي املدير  بمن  يتعلق  الشيئ  عن  والطالب  مدرسة ذ  يف  العربية  اللغة  تعليم 
 املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم ابنيوماس. 
عدة  أو  الشخص  مقابلة  طريق  عن  البياانت  جلمع  التقنية  هي  املقابلة 
أشخاص معينني. مبعىن آخر، فإن املقابلة هي الطريقة جلمع البياانت من خالل 
 
47Sugiyono. MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta, 
2009(. Hlm. 233. 
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ب مباشرة  لوجه  اإلجتماع  مع عقد  البياانت  مجع  عن  املسؤول  الشخص  ني 
 48الشخص الذي يكون مصدر البياانت أو كائن. 
 للغة العربية مدارس ا إحديعمل الباحث ابملقابلة مع ييف هذا البحث، 
عمل الباحث املقابلة حينما املدرس عنده الوقت الواسع. ييف تعليم اللغة العربية. 
امليمث   يشرح  املقابلة.  حاصل  الباحث  عن  كتب  يف درس  املعلم  استرياتيجيات 
الفصل  يف  العربية  اللغة  قراءة  يف  صعوابت  لديهم  الذين  الطالب  على  التغلب 
 السابع مبدرسة املتوسطة مفتاح السالم. 
 طريقة الوثيقة  -ج
هي  الوثيقة  الواثئق.  يف  الىت كانت  البياانت  إحدي  هي  الوثيقة  طريقة 
الوثيقة   أن   عينني  حممد  وقال  الكتاىب.  أما مواد  الكتابية،  البياانت  مجعية  هي 
أشبه  وما  والشريط  وفيديو  والرقيم  الصورة  من  تتكون  العام  املعىن  يف  الوثيقة 
تستخدم الباحثة طريقة الوثيقة جلمع البياانت من الوثيقة الىت كانت يف  49ذلك.
 . درسةامل
طريقة الوثيقة الواقعية اليت قد ماضي. تستطيع أن شكل الواثقية الكتابة 
اليومية و  الكتابة  مثل  الكتابة  الواثقية  شخص.  من  الضخم  مأثورة  أو  الص ورة 
 
48Ahmad Tanzih. PengantarMetodePenelitian. (Yogyakarta: Teras, 2009). Hlm.62.  




وصورة  الص ورة  مثل  الص ورة  والواثقية  والسياسة.  والنظام  والقصة  احلياة  واتريخ 
 50احلياة وغريهم.
أو  تكون كتابة  أن  إما  والوثيقة  السابقة.  األحداث  الوثيقة هي مالحق 
األشخاص.   من  ضخمة  أعمال  أو  لطريقة صورة  ابلنسبة  التكلمة  هي  الوثيقة 
والوثيقة املأثورة كمثل مأثورة الفن    51املقابلة وطريقة املالحظة يف البحث الكيفي. 
ستعمل هذه الطريقة لنيل البياانت يكالصورة والنصب واألفالم وغريها. الباحث 
 وترخيها كتااب وصورة.  تعليم اخلطمثل دفرت اليومية التعليم ومواد 
هذا   عن يالبحث،  يف  تعليم  عملي ة  مع  املناسبة  الواثقية  الباحث  عمل 
قراءة  يف  صعوابت  لديهم  الذين  الطالب  على  التغلب  يف  املعلم  استرياتيجيات 
 .اللغة العربية يف الفصل السابع مبدرسة املتوسطة مفتاح السالم.
 حتليل البياانت  -ز
برتتيب الذى وجد من نتائج حتليل البياانت هو عملية البحث وتنظيم البياانت 
ال سهل  حيت  ذلك  ـشبه  وما  واملالحظة  و باملقابلة  أن  ياحث  أىل خيستطيع  رب 
 
50Sugiyono. MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&D. hlm 240. 
5151Sugiyono. MetodePenelitian Pendidikan PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta, 2012). Hlm 329. 
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بعد مجع كل البياانت املطلوبة، تتم إدارة البياانت من قبل املؤلف من خالل 52األخر.
أيضا  النوعية  البياانت  وتسمى  وصفي،  نوعي  هو  البحث  هذا  ألن  النوعي.  التحليل 
 53اإلخصائية ألهنا ال ترتبط ابألرقام وال ترتبط ابلتحليل اإلخصائي.البياانت غري 
حتليل البياانت يستعمل به البياانت وتنظيمها وخيرتها إىل واحد ويبحث التعليم 
إىل شخص  ويقصه  املطلوب  األمر  ويفصل يف  املعلوم  واألمر  املهم  األمر  اليه  ويطلب 
البياانت يف هذا البحث  البياانت املنظمة آخر. اهلدف من حتليل  التعليم وجتعل  لريكز 
وتركيبها املراتب واملعين. يف حتليل البياانت تستعملها الباحثة التحليل الكيمي ابلدراسة 
( يعربان أن عملية حتليل البياانت الكيمي معاشرة 1984الوصفية. ميليس وهوبريمان )
 واستمرارا حيت جيعل الكامل وبياانته اتم. 
ليل البياانت هو عملية البحث املنهجي عن البياانت اليت ومبعىن آخر، فإن حت
يتم احلصول عليها من قبل األشخاص الذين تتم مقابلتهم واملالحظات امليدانية وغريها 
نتائجها لألخر.  املواد، حبث ميكن فهمها بسهولة، وميكن إبالغ  البياانت 54من  حتليل 
أيضا اإلخبار الذى مجع له معىن.  إحدى عملية البحثية املهمة جدا وبتحليل البياانت 
 وتستخدم الباحثة الطريقة لتحليل البياانت، كما يلى: 
 
52Sugiyono. MetodePenelitian Pendidikan PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta, 2012). Hlm  334. 
53SutrisnoHadi. Manajemen Research. (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). Hlm. 150. 
54Sugiyono. MetodePenelitian Pendidikan……………………..hlm. 334. 
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 التحليل قبل النزول إىل ميدان البحث -أ
البياانت  البحث. حتليل  النزول إىل ميدان  البياانت قبل  التحليل  واملراد هو عملية 
 55كز البحث.من نتائج الدراسة السابقة وبياانت الثانوية اليت تستخدم لتثبت تر 
 التحليل يف امليدان البحث -ب 
اإلنتهاء من مجعها.  وبعد  مباشرة  البياانت  البياانت وقث مجع  وهو عملية حتليل 
 وهناك ثالث خطوات لتحليل البياانت، وهي: 
 حذف بعض البياانت  (1
أن   الباحث  البد  فلذلك  البحث كثرية  امليدان  يف  بدقة يالبياانت  كتبها 
بعض حبذف  واملراد  وتركيز   وتفصيلة.  املهمة،  احلاالت  إختيار  هو  البياانت 
البياانت  بعد حذف بعض  املهمة.  البياانت غري  املهمة، مث حذف  احلاالت 
اآلتية  البياانت  جلمع  الباحثة  وتسه ل  امليدان  يف  الصورة  أوضح  سيعطى 
 وتبحثها مرة إذا احتاج الباحث إليها. 
 عرض البياانت  (2
مهمة. فـََيِلْيِه عرض البياانت ميكن  بعد حذف بعض البياانت الىت كانت غري
بشكل الكلمة القصرية أو رسم البيان أو العالقة بني الفصيلة وما اشبه ذلك. 
 
55Sugiyono. MetodePenelitian Pendidikan PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta, 2012). Hlm. 336. 
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بشيئ   بعده  العمل  واختط   حدث  ما  فهم  سيسهل  البياانت  فهمه يبعرض 
 الباحث. 
 استنتاج البياانت  (3
استنتاج البياانت هو اخلطوة الثالثة من حتليل البياانت هي استنتاج البياانت. 
ستتغري اخلالصة االول إن وجدت احلجة القوية  56استخالص اخلالصة منها. 


















56Sugiyono. MetodePenelitian Pendidikan PendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 




 ابب الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
 توسطة اإلسالمية مفتاح السالم ابنيوماس املدرسة املمة عن اصورة ع -أ
أتسيسها   سيتمعندما درسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم هي كانت امل
هي مدرسة معهد اإلسالمية احلديثة مفتاح السالم ابنيوماس، و كانت تسمى 
موظفي خمرج H.O.S Notosuwiryoداخلية إسالمية أتسست على فكرة السيد 
 ة الدينية يف منطقة ابنيوماس. مياخلد
استمرت هذه املبادرة يف فعلوم الدينية. يف ال الطالب  فهمفكرةلظهرت هذه ال
الظهور وتلقيت ردوًدا من دوائر وجمتمعات خمتلفة يف ابنيوماس رجينسي حىت من 
أقام كياهي   .(1976خالل فرع ابنيوماس الذي كان يرأسه يف ذلك الوقت )
يناير  17للرتبية اإلسالمية يوم السبت عهداإلسالمية مشسوري رضواانمل
اليت افتتحها ويل عهد ابنيوماس )بويدجادي جارينج  1396حمرم  1976/15
 : 57األخر، وهم ابندجودا( وشهدها
 حممد سوهرجو سورحوفرانوتو .1
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 زين دهالن .2
 ابنيوماس 0701رويدجيتو داندمي  .3
 ابنيوماس 911مايور نيات دجوجوسيلو ، انئب العميد  .4
 كيسورو .5
 ، رئيس مكتب وزارة الرتبية والتعليم والثقافةابنيوماس  دجاروتو أمينوتو .6
ابنيوماس السابق الذي مل يتم  هاقامالذأي بىناملتشمل املنطقة اليت يستخدمها 
هكتار من قبل  1.5 تسلم األرض اليت تغطي مساحة مث احتالله لفرتة طويلة. 
مرب نوف 29كمساعد لقوة احلرب يف   0701قيادة منطقة ابنيوماس العسكرية 
إىل مؤسسة مدرسة ابنيوماس اإلسالمية للرتبية اإلسالمية الداخلية.  أما  1976
 .2م  1496مساحة األرض املستخدمة ملبىن املدرسة الداخلية اإلسالمية فهي 
يف بداية إنشاء مدرسة ابنيوماس اإلسالمية الداخلية، عهدت إدارة املؤسسة 
 إىل املدرسة الداخلية اإلسالمية مبا يلي: 
 املعهد  رئيسكتار املعطي  خم (أ
 و أمني الصندوقمساعدة قيادة الرتبية والتعليم ك  نريكام األمحر (ب 
روسجيحون (ج احلج  والتعليم  املعهد  كرئيسكياهي  العديد يةو الداخلي  مبساعدة 
 من أعضاء هيئة التدريس: 
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 جال املهارات واللغات، كمماجد (1
 مجال دراسة اللغة اإلجنليزيةعاملان،ك (2
 دراسة اآلدابمجال كواتوري،   (3
 مجال دراسة الفيزايء. ، كسواترجو  (4
 أمحد ساجيدي  (5
 مطيب  (6
 األستاذة مصلحة. (7
 أولئك الذين يعيشون يف بوندوك هم:
 خمتار معطيكياهي عائلة   (1
 عائلة نركام األمحري  (2
 رسجيهون  عائلة (3
 عائلة واتوري  (4
للرتبية    الداخلية  ابنيوماس  مدرسة  إنشاء  يف  الرمسي  التعليم  مستوى  كان 
يف    املتوسطة  مدرسة  اإلسالمية إضافية  ابلنسبة    العادةمبهارات  أما  الظهر،  بعد 
 ألنواع املهارات املقدمة يف ذلك الوقت فهي:
 الفصول الدراسية والفراش وهي عالج أدوات  مهارات التدريس (1
58 
 
 مهارات فرقة الطبل  (2
 مهارات صنع أدوات املطبخ من اخلشب الرقائقي واخليزران. (3
مجيع   من  الطالب  جاء   ، الداخلية  اإلسالمية  للمدرسة  األوىل  األايم  يف 
الفرعية اإلدارة الدينية املناطق الفرعية يف ابنيوماس رجينسي ، أي من خالل منطقة
من اثنني  أرسلت  املدرسة الطالب    اليت  هبذه  امللتحقني  الطالب  عدد  حبيث كان 
 شخًصا  42اخلية يف السنة األوىل الد
، افتتحت املدرسة الداخلية اإلسالمية  1979/1980لعام الدراسي ا اءابتد
امل  مدرسة  من  التعليم  من  وهي  توسطةمزيًدا  مفتاح   عالية الدرسة  امل،  اإلسالمية 
 السالم ابنيوماس. 
 ة اجلغرافي املوقع -1
اإلسالمية  مدرسةتقع   ابنيوماس  مفتاح  املتوسطة  يف السالم  تقع  واليت   ،
منرة   جاو   71الشارعكيجاوار  الدقة  ايلابنيوماس  وجه  على  من   وسط.   قريب 
 :58كالتايل   من كل اجلهة موقع املبىنفأل مباين السابقة.  م، حتتاملستشفي
 اجلانب الشمايل: مبىن ابنيوماس املقيم السابق -أ
 اجلانب اجلنويب: قرية قرويني كيجوار -ب 
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 ابنيوماس اإلقليمي فياجلانب الغريب: مستش  -ج
 كيجوار  الشارع اجلانب الشرقي: مقيد من قبل  -د
 تنظيم اإلدارة  -2
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم ابنيوماس وهي  اإلداري  تنظيميف 
 كما اتيل : 
 : حمصن الدين الدرسةر مدي -أ
 املنهج : ليلي يوليييت  رمدي -ب 
 الطالب : طهري  رمدي -ج
 مدير مرافق الدراسة : فورونطو -د
 :كسبيانطو مدير االجتماع  -ه
 املعلم أجي غواندي -و
 مدير وسائل املدرسة :فعارسو أمني الدين -ز
 :  1 59اجلدوال 
 2020يف العام الدراسي ابنيوماس تنظيم املدرسة اإلسالمية املتوسطة مفتاح السالم 
 
 
























 الدرسة ر مدي 
 . املاجيستي حمصن الدين
 
 فرعية جلنة 
 فعرسو آمني الدين 
 مدير وسائل املدرسة 
 سوداريف, س.ف.د 
 مدير املنحج 
 ليلي يولييانتينه. س.ف د 
 مدير املتعلم 
 طهري. س.ف د 
 مدير مرافق املدرسة 
 فورونتو. س. ف د 
 مدير االجتماعية 
 كسبياتنو. املاجيستي 
 املوظف
 وكيل الفصل السابع أ 
 فرسدا فراسيدا. س. ف د 
 وكيل الفصل  الثامن 
 . س. ف د مصلحة
 وكيل الفصل  التاسع 
 tتيتني أيرالوايت. س. ف د
 وكيل الفصل السابع أ 
 ميال نور حيايت. س. ف د 
 وكيل الفصل السابع أ 
 إعكاان وحيو. س. ف د 
 وكيل الفصل  الثامن 
 سورمحي. س. ف د 
 وكيل الفصل  الثامن 
 لسناوايت. س. ف د
 وكيل الفصل  التاسع 
 مارييا. س. ف د 
 وكيل الفصل  التاسع 









 60مفتاح السالم ابنيوماس  توسطةاملاإلسالمية درسة البعثةعن املرؤية و ال -3
امتياز : " مفتاح السالم ابنيوماس  املتوسطة مبدرسة اإلسالمية  رؤيةالكانت 
 والتكنولوجيا ، مستقل ، متكيف ، مبدع ، تنافسي" يف االمتياز والعلم 
 : بعثةالوأما 
 أتهيل القوى العاملة التعليمية −
 حتسني مرافق البنية التحتية التعليمية −
 التعلم الفعال  −
 تقوية القيم اإلسالمية  −
 مفتاح السالم ابنيوماس  توسطةاملاإلسالمية درسة املالبياانت العامة عن  -1
  :NSM 121233020021 -أ
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 وكيل الفصل السابع أ 
 ديين أمحد. س. ف د 
 وكيل الفصل السابع أ 
 أمني سيف الدين. س. ف د 
 وكيل الفصل  الثامن 
 إيل الكفين. س. ف د 
 الفصل  الثامن وكيل 
 ستيياان األليباان. س. ف د 
 وكيل الفصل  التاسع 
 طهري. س. ف د 
 وكيل الفصل  التاسع 
 حارس بودي. س. ف د 
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 NPSN: 20363413 -ب
 مفتاح السالم ابنيوماس  املتوسطة درسة اإلسالمية املاسم املدرسة: -ج
 حالة املدرسة: خاصة  -د
 وقت الدراسة: خمتلط )الصباح وبعد الظهر( -ه
 القسم / الربانمج: العلوم والعلوم االجتماعية -و
 فئة املدرسة: املدرسة األكادميية -ز
 NPWP: 31،682،359.0 ،521،000 -ح
 72يالور منرةجكالشارع / القرية:   -ط
 القرية / املنطقة الفرعية: كيجوار -ي
 املقاطعة: ابنيوماس  -ك
 رجينسي / املدينة: ابنيوماس  -ل
 مقاطعة جاوا الوسطى -م
 53192الرمز الربيدي:  -ن
 7.3000-نقاط التنسيق: أ.  خط العرض )خط العرض(:  -س
 109.293794خط الطول )خط الطول(:  -ع
 األراضي املنخفضةالتصنيف اجلغرايف للمنطقة:  -ف
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 796121( 0281هاتف املدرسة: ): اتصاالت املدرسة -ص
 mts-banyumas.blogspot.comموقع املدرسة:  -ق
 واثئق الرتخيص وشهادات األيزو -ر
 Wk / 5c / 388P gm-MTs / 1980قرار التأسيس: -ش
 1980-03-17اتريخ مرسوم التأسيس:  -ت 
 Wk / 5c / 388-MTs / 1980: مرسوم تصريح التشغيل -ث 
 1980-03-17اتريخ مرسوم تصريح التشغيل:  -خ
 آخر اعتماد مدرسة  -ذ
 آخر حالة االعتماد: االعتماد ب  -ض
 2م  891مساحة البناء:  -ظ
 مرت مربع 1345جملال الرايضي:  -غ
 املنهج  -4
ابنيوماس   السالم  مفتاح  املتوسطة  اإلسالمية  دارس إحداىملهي  املدرسة 
اإلسالمية الداخلية اليت حصلت على ثقة احلكومة املركزية للحصول تقع ببيوماس 
على مساعدة معملية واليت تتكون من معمل لغة وحاسوب وخمترب فيزايء وخمترب  
الكافية ،  البشرية  املوارد  كيميائي وخمترب أحياء وإلكرتونيات معمل.  بدعم من 
64 
 
واحدة من املدارس العليا س املدرسة اإلسالمية العالية مفتاح السالم ابنيوما  تعد 
املدرسة     .الرائدة تلك  أن  الطبيعية  الفصل    يفعلى  على اإلجتماعية  و التاسع  
ودروس   العامة  اإلسالمية  املواد  الفصل  تربية  للصفوف  العربية  التاسع  واللغة 
لعائلة  الطبيعيةواالجتماعية   الدينية  املوضوعات  الدينية حول  تربية 
األختشمل:اإلسالمية الثقايف ال،  عقيدة  التاريخ  الفقه،  احلديث،  القرآن 
 على مجيع املواد العامة يف الفصل املنهج اإلسالمي، واللغة العربية بينما يتم تطبيق 
واإلجتماعية.   املصممة الطبيعية  التدريس  طرق  ابالختالفات يف  يتعلق  فيما  أما 
تقدمي  يف  املعلم  إبداع  وكيفية  الطالب  يدرس الحتياجات  اليت  املادة  هبا كل    
 .61وادلدعم املواد الدينية ، وخاصة اللغة العربيةامل إلضافة إىلاب موضوع
 الدراسة املرافق -5
املدرسة املرافق  السالم ابنيوماس اإلسالمية املتوسطة مبدرسة  فأما  مفتاح 
تستعمل    فهي الىت  أو   يفأدوات  املتعلم  غرفة  البنيان،   : التعليمية كما  عملية 
التعلم، ومعمل وما أشبه  التعليمية، وسيلة  الكراسى، أدوات  املكتبة،  الفصل، 
مفتاح السالم اإلسالمية املتوسطة مبدرسة ذلك. أم ا السهولة الىت متلك مبدرسة 
رقم  ابنيوماس إندونيسيا  جلمهورية  احلكومية  الالئحة  يف  ورد  عام ل  19كما 
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من البنية  452من املادة  2و  1بشأن معايري التعليم الوطنية ، الفقرة  2005
التحتية ، أن "كل وحدة تعليمية مطالبة ابحلصول على مشورة تشمل األاثث 
والكتب   ، املصادر  والكتب وغريها من  التعليمية  والوسائط  التعليمية  والرعاية 
زمة لدعم عملية التعلم املنظمة االستهالكية ، فضالً عن املعدات األخرى الال
والفصول   ، األرض  تشمل:  حتتية  بنية  لديها  يكون  أن  وجيب  واملستدامة، 
الدراسية ، وغرف القيادة ، وغرف املعدات األخرى الالزمة لدعم عملية التعلم 
املنظمة واملستدامة.  ويتحمل التعليم يف كل عام مسؤولية صيانة املرافق والبنية 
 تتم بشكل دوري ومستمر ". التحتية اليت 
 2اجلدوال : 
عن املرافق املدرسة مبدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم 
 ابنيوماس 
 الةاحل عددال املرافق املدرسة رقم ال
 صحيح  12 غرفة الفصول  1
 صحيح  1 غرفة املكتبة  2
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 املنظمة ترتيب -6
مفتاح اإلسالمية املتوسطة مبدرسة أداء الوظيفة اليومية من  يفليسهل 
. فركب تركيب املنظمة لنيل أهداف الوظيفة  وغايتهم. املنظمة السالم ابنيوماس
 صحيح  1 غرفة اإلدارة 3
 صحيح  1 غرفة رئيس املدرسة  4
 صحيح  1 املدارسغرفة  5
 صحيح  1 ذخرية  6
 صحيح  2 غرفة الصحة  7
 صحيح  35 احلمام 8
 صحيح  1 قاعد أويسي  9
 صحيح  1 غرفة الكمبيوتري 10
 صحيح  1 املسجد  11
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هو وعاء ليؤدي عملية بتنسيق األعضاء مع الرئيسة وغريها. أما العناصر تتعلق 
 :  62مبنظنة املدرسة مما يلى
 رئيس املدرسة  (أ
 انئب املدرسة  (ب 
 املدرسة  (ج
 جلنة املدرسة  (د
 
 ابنيوماسمبدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح السالم عدد الطالب  -7
اإلسالمية  املتوسطة  مبدرسة  يتعلمون  الذين  فهم  ابلطالب  املراد  وأم ا 
ابنيوماس السالم  الثانوية   . مفتاح  اإلحسان  مبدرسة  الطالب  فمجموع 
( من الطالب و 199طالبا، تتكون )  455هم فاإلسالمية بيجي بورووكرتو 
املتوسطة 256) مبدرسة  الطالب  عدد  جدوال  اييل  فيما  الطالبة.  من   )
 اإلسالمية مفتاح السالم ابنيوماس
 3:  63اجلدوال
 
 2021إبريل  07ة املتوسطة اإلسالمية ابنيوماس يف التاريخ املقابلة مع مواظيف املدرس  62
 2021إبريل  07املقابلة مع مواظيف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابنيوماس يف التاريخ  63
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 64لسالم ابنيوماس عن عدد طالب مبدرسة املتوسطة اإلسالمية مفتاح ا
 رقم  فصل عدد الفصل طالب طلبة مجلة
 1 الفصل السابعة 5 53 75 128
 2 الفصل الثامنة  5 75 92 167
 3 الفصل التاسعة  5 71 89 160
 اجلملة 15 199 256 455
 
لسابع مبدرسة املتوسطة اتعليم القراءة على الطالب الفصل  اتسرتاتيجيإ -ب
 ابنيوماس اإلسالمية مفتاح السالم 
، املدرسة اإلسالمية املتوسطة مفتاح السالم ابنيوماس عملية تعليمية يف
واألستاذ الذي يعلم اللغة العربية و لكل  الفصول من مادة اللغة العربية. وأم ا 
 اخلطوات املستقدمة يف عملية التعليمية اللغة العربية هي : 
 األنشط األوىل  (أ
 
 2021إبريل  7 املقابلة مع مواظيف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابنيوماس يف التاريخ.  64
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األنشط   التعليمية    فياألولىتبدأ  العربيةارتباطاإلعملية  مثال اللغة  املعلم  دراك 
مث  الطالب.  تعليم  محاسة  لتعزير  الدافع  وتوفري  للدرس  الطالب  حالة  استعداد 
وفوائد  التعليمية  أهداف  ويشرحهم  املدة  عن  لطالب  الدرس  املعلم  تسأل 
 استعملهفي
 األنشطة األساسية (ب 
بتلق األنشطة  ا ية تطبيق هذه  املعلملدراسة سمادة  طريقة  يعلمها. واستخدام 
امل أو  احملاضرة  ابلطريقة  والطريقة اخالتعليم  واألجوابة،  األسئلة  والطريقة  طبة، 
 املناقشة هلم جار. 
هي العربية  اللغة  تعليم  يف  الطالب  تواجه  من  اللغة أحد  مدرس  اسرتاتيجية 
السال مفتاح  اإلسالمية  املتوسطة  مبدرسة  األساسي  السابع  للصف  م العربية 
عدم القدر على قراءة النصوص ومل  عن القراءة مثلابنيوماس يف التعامل مع الطالب
سعي  أما  معنها.  يفهموا  مل  حىت  عنهم  املفردات  وقلة  العربية  اللغة  عن  حيفظوا 
يوم  يفقراءة النصوص العربية أبداء قراءة القرآن  املدرسة حللة مشكلة الطالب يف
الع قراءة  يستطعون  ملن ال  مثل اجلمعة  اللغة  مهارات  تعليم  وأبداء  القرآن  أو  ربية 
 يوم السبت. يفاحملادثة واحلوار و اللغة العربية
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يف األساس من أهداف التعليمية وهى لطالب قادرين على فهم وإدراك املادة 
الىت قادمت هلم. بل مشكلة الطالب املوجودة، فلم تنال حتقيق أهداف التعليمية، 
 النشاط األساسي، يعطي املعلم استنتاجت املادة قدمت هلم . بعد أن يكمل 
 التقييم (ج
هناية عملية التعليمية، تقيم املعلمة الطالب أبجراء مهارات الطالب على  يف
املعلم  ختتتم  ذلك  بعد  املنزلية،  واجبات  هو  املستخدم  التقييم  هلم،  قدمت  املادة 
 عملية التعليمية بقراءة محدلة والتحية. 
العربيةتعليم    يفملشكالت  ا -1 الفصل  اللغة  اإلسالمية مبالسابع    لطلبة  درسة 
 املتوسطة مفتاح السالم ابنيوماس
التعليمية مشكلة، كما يف يفتكون  العربيةتعليم  عملية  هذا  يف. و اللغة 
تعليم  الباحث عن مشكالت  القراءة البحث سيعرض  العربية عن  الىت اللغة 
من ، و اإلسالمية املتوسطة مفتاح السالم ابنيوماساملدرسة  تواجه الطالب يف
 . فورونطو. س.ف دة نتائج املقابة العميقة مع معلم اللغة العربية هى األستاذ
اللغة عملية تعليم  يفعلى أن رأي األستاذ أن  مشكالت الىت تواجه الطالب 
وال  اللغة العربيةتعىن أكثر الطالب هم يرغبون عن تعليم  العربية عن القراءة
الكلمة  أو  يعرفوا حروف اهلجائية  املعلم، وبعض األخر هم مل  يهتمون شرح 
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النصوص العربية ومل يعرفوا من املفردات  ؤواالعربية  حىت ال يستطيعوا أن يقر 
ال  الطالب  ألن   املشكالت  تسبب  ولذلك  يفهموها،  ال  حىت  العربية  اللغة 
يف القرآن  عن    يقرؤون  يعملوا  مل  هم  وأيضا  منزلي بيوهتم.  وال تواجبات  هم 
 املدرسة الدينية.  يفيتعلمون 
يف املالحظة  نتائج  يف  أما  العربية  اللغة  تعليم  السابع   الفصل  عملية 
ابنيوماسببم السالم  مفتاح  املتوسطة  اإلسالمية   يلر إب  1التاريخ    فيدرسة 
الطالب    يفه  2021 تواجه  الىت  العربية  يفمشكلة  اللغة  تعليم  عن   عملية 
أصدقائهم كما   القراءة مع  يلعبون  منهم  وبعض  املعلمة  لشرح  يهتموا  مل  هم 
بعض منهم ال يستطعون أن  اللغة العربيةحني سأل املعلم الطالب عن مادة 
جيبوها. مث عند االمتحان أو تدريبات يطلب بعضهم الطالب األجوابة إىل 
لتوجيه   العالج  أخرين.  اللغة طالب  عن  الطالب  أصابت  الىت  املشكالت 
القصرية للوسائل لتساعد  قراءةوتكثري األمثلة ابل فردةستعمل حفظ امليالعربية
 الطالب لفهم املادة التعليمية. 
الفصل   العربيةيف  اللغة  تعليم  عملية  مالحظة  نتائج  ج وأما  السابع 
أن   2021ل إبري 5،  درسة اإلسالمية املتوسطة مفتاح السالم ابنيوماسمب
واجلر عن  والنصب  الرفع  العربيةيف حالة  اللغة  ملعرفة  الطالب مشكلة  يواجه 
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االسم املفرد ومشكلة لرتمجة النصوص، تعريف أقسام الكلمات ألهنم قلة فهم 
قواعدهم وقلة حفظ مفرداهتم حىت مل يعرفوا معناها. العالج املستخدم ملعلمة 
ابت الطالب عن اللغة العربية ومفرداهتم، اللغة العربية لتوجيه املشكلة الىت أص 
األستاذ  والعملية يأن   واملفردات  العربية  اللغة  الطالب عن  أن حتفظ  ستعمل 
 والوسائل لتساعد الطالب لفهم املادة الدراسية. 
الفصل العربيةيف  اللغة  تعليم  عملية  يف  املالحظة  نتائج  السابع   أما 
السالممبد املتوسطة مفتاح    2021إبريل  01يف  ابنيوماس درسة اإلسالمية 
هم  عن القراءة مشكلة الىت تواجه الطالب يف عملية تعليم اللغة العربية يفه
سأل  أصدقائهم كما حني  مع  يلعبون  منهم  وبعض  املعلمة  لشرح  يهتموا  مل 
بعض منهم ال يستطعون أن جيبوها. مث عند  احلواراملعلم الطالب عن املادة 
أخرين.  الطالب األجوابة إىل طالب  تدريبات يطلب بعضهم  أو  االمتحان 
العربي اللغة  عن  الطالب  أصابت  الىت  املشكالت  لتوجيه  األستاذ العالج  ة 
املي حفظ  ابل  فردات ستعمل  األمثلة  لتساعد   قراءة وتكثري  للوسائل  القصرية 
 الطالب لفهم املادة التعليمية. 
من عرض البياانت املذكورة أن  املشكالت الىت تواجهها الطالب يف 
 تعليم اللغة العربية قسمان : 
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 الداخلية  -1
مل   -أ الطالب  وبعض  العربية  اللغة  يفهمون  الطالب  يعرفموا قلة 
هي حالة الطالب اليت هلا احلماسة الضعيفة يف و  .الكلمات العربية
تعلمها. وال يبالون على شرح األستاذ وال يبالون على الوظيفة من 
املقابة   نتائج  من  منظور  املنزلية،  الواجبات  أو  ال %70املدرسة 
و املنزلية،  الواجيات  هذا %30يعملون  املنزلية  الواجبات  يعملون 
سي ولذلك احلال  العربية.  اللغة  تعليم  يف  لطالب  مؤهل  على  ؤثر 
لتعزير دافع الطالب يف املادة تنبغى املعلمة أن حبث الدافع الطالب 
ألن الطالب الذين ليس هلم الدافع ال يستطعون أن يقيموا أبنشطة 
التعليم جيدا. عند مقابلة الباحث مع الطالب عن دافعهم يف تعليم 
م وأكثر  العربية.  أجبوا  اللغة  الطالب  الدافع،   %63ن  ما عندهم 
 من الطالب أجابوا عندهم الدافع. %36وعند 
يف  الدافع  وجود  أبن   الباحث  استنتاج  املذكورة  البياانت  من 
هل   " العربية  فياللغة  ورغبتهم  ابهتمامهم  يبتدأ  العربية  اللغة  تعليم 
استخدم  السؤال  العربية؟" هذا  اللغة  تعليم  ملعرفة ترغب يف  الباحث 
ونتيجتهم  العربية  اللغة  تعليم  الطالب يف  يرغبون  %55،55الدافع 
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و   العربية  اللغة  تعليم  و   %16،61عن  العربية،  اللغة  يف  يرغبون 
راغبة املتوسطة بجبة الطالب عن هذا السؤال، عرف  % 27،74
الباحث أن  رغبة الطالب عن تعليم اللغة العربية من عوامل الىت تؤثر 
 شكالت يف تعليم اللغة العربية. امل
 الصعوبة لفهم املادة الدراسة -ب 
الطالب  استجابة ضعيفة  بال  الدراسة  مادة  لفهم  املشكالت  تظهر 
عندما تسأل املعلمة السؤال عليهم. مثال بعد انتهاء شرح املعلمة عن 
ال  وهم  بعضهم  عن  الطالب  املعلمة  سألت  الكلمات  أقسام  املادة 
ؤال جيدا. حىت يصعبهم يف تكميل الواجبات يستطعون أن جيبوا الس 
 املنزلية. 
لنيل نتيجة التعليم جيدا، فال بد  على الطالب أن يهتموا املادة الىت 
مملة،  فيشعرون  الطالب  اجلاذب  غري  املادة  إذا كانت  هلم.  قدمت 
الطالب عن مادة  الباحث مقابلة مع  يقيم  الدرس.  يهتموا  حىت ال 
غري صعوبة، و  %40صعوبة، و  %35 اللغة العربية ؟، وإجابتهم
 صعوبة املتوسطة.  25%
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املدرسة  -ج يف  دراسة  عند  العربية  اللغة  يتعلموا  أن  يبدئون  وبعضهم 
ابنيوماس  السالم  مفتاح  املتوسطة  اإلسالمية  مقابلة املدرسة  وعند   .
الباحث مع الطالب عن مشكلتهم يف تعليم اللغة العربية أكثر منهم 
أبهنم  70% القراءة، أجبوا  يف  وصعوبة  الرتمجة،  يف  صعوبة 
الكتابة،  10% يف  صعوبة  أبهنم  النتيجة .    %20أجبوا  تلك  ومن 
درسة اإلسالمية املتوسطة مفتاح مباستنتج الباحث أن بعض الطالب 
مل يعرفوا اللغة العربية و ترمجة الكلمة العربية، وكتابة  السالم ابنيوماس 
 العربية. العربية حىت يصعبوا لقراءة النصوص 
 الصعوبة لفهم املادة الدراسة -د
الطالب  استجابة ضعيفة  بال  الدراسة  مادة  لفهم  املشكالت  تظهر 
عندما تسأل املعلمة السؤال عليهم. مثال بعد انتهاء شرح املعلمة عن 
ال  وهم  بعضهم  عن  الطالب  املعلمة  سألت  الكلمات  أقسام  املادة 
يف تكميل الواجبات يستطعون أن جيبوا السؤال جيدا. حىت يصعبهم 
 املنزلية. 
لنيل نتيجة التعليم جيدا، فال بد  على الطالب أن يهتموا املادة الىت 
مملة،  فيشعرون  الطالب  اجلاذب  غري  املادة  إذا كانت  هلم.  قدمت 
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الطالب عن مادة  الباحث مقابلة مع  يقيم  الدرس.  يهتموا  حىت ال 
صعوبة، و  غري %40صعوبة، و  %35اللغة العربية ؟، وإجابتهم 
 صعوبة املتوسطة.  25%
 ال يهتم  الطالب شرح املعلم -ه
عندما تشرح املعلمة الدرس ما أكثر الطالب ال يهتمون الدرس، 
هم يلعبون مع أصدقائهم حىت ال يفهموا الدرس. عند سأل املعلم أن 
الوظيفة مباشرة يف  الوظيفة هم يضيقون الوقت بال استعمال  يعملوا 
الدراسة.   يقدم  أخر  الذي  الدرس  يهتمون  ال  أهنم  احلال  وذلك 
وواجبات  الوظيفة  يعملون  مشكلة  الطالب  شعر  حىت  الدرس. 
املنزلية. هذا احلال منظور من إجابتهم يف السؤال. هل يهتمون شرح  
الطالب   من  أحد  ؟  ملاذا  سألت  العربية.  اللغة  تعليم  عند  املعلم 
للغة العربية. وسألت ملاذا ؟ جييب أان ال يهتم شرح املعلم عند تعليم ا
ألين ال أحب ابللغة العربية، وعند رأي اللغة العربية أصعب من اللغة 





 عامل العائلة  -أ
العائلة هى مركزة تعليم االبتدائ. ولكن ميكن أيضا أن تكون 
تسبب يف صعوابت التعليم. مثال : أكثر والدا الطالب عوامل الىت 
املقابلة أن  والديهم ال  نتيجة  تعلمهم. كما  يهتمون هبم يف كيفية  ال 
تعليم  يهتمون يف  ال  وتسببهم  يتعلمون.  ال  أو  يتعلمون  أن  يهتمون 
من عائلة الطالب  %75اللغة العربية، قالت نيلى حرية أبن تقريبا 
اللغة هم مشغلون يف عملهم حىت أو  العربية  اللغة  تعليم  يهتمون   ال 
العربية حىت ال يهتمون تعليم أبنائهم. هذه خلفية اقتصادية تؤدي إىل 
التعليم جيدا. إذن  التعليم، مل يكن لديهم مكان  عدم وجود أدوات 
اهتمام والديهم لألولد أمهية لتقدم التعليم أوالدمها. لكي توجد اهلمة 
و  عاما  التعليم  يف  اللغة لطالب  أو  العربية  اللغة  تعليم  يف  خصوصا 
 العربية.
 عامل املدرسية -ب 
هى  الطالب  تعليم  يف  املشكلة  تؤثر  الىت  عوامل  ومن 
الطالب   قال  التعليم.  غري   %  65حالة  التعليم  حالة  أن  
العربية  اللغة  الباحث يف تعليم  الداعمة. وبناء على املالحظة أن  
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ا احملاضرة،  الطريقة  املعلمة  واألجوبة، تستخدمه  األسئلة  لطريقة 
الطريقة الرتمجة ولكن أكثر استخدم يف تعليم اللغة العربية بطريقة 
احملاضرة من الطريقة األخرى. استخدام طريق تعليم اللغة العربية 
يهتموا  ال  حىت  الطالب  مملة  تسبب  ذلك  تعليم  يف كل  تكرار 
تلقية الدرس. طريقة التعليم هى من كيفية الىت تستخدم املعلمة ل
فاختارت  التعليمية.  األهداف  لنيل  الطالب  إىل  مادة  أو  املعرفة 
املعلمة الطريقة املناسبة تؤثر جناحا أو تفشل الطالب يف التعليم. 
ولذلك لريفع دافع الطالب وال يشعرون مملة ينبغى على املعلمة 
 أن تستخدم الطريقة املتنوعة يف تعليم اللغة العربية.
 التحليل  -ج
بغري  وأحياان  ابلطالقة،  الطالب  يتعلم  ابلطبيع،  الطالب  تعليم  اليدوم 
الطالقة. يفهم الدرس أحياان بسرعة وأحياان ببطيئ.يتعلم الطالب أحياان محاسة 
تسببهم  الذين  الطالب  على  وقع  ما  أو كسالن. كل  محاسة  بغري  وأحياان 
ة اإلسالمية املتوسطة درسبماملشكالت يف تعليم اللغة العربية لطلبة الفصل السابع
ابنيوماس السالم  يسبب   مفتاح  االختالف  وهذا  خمتلفون.  الطالب  لكل  ألن 
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أن  يستطعون  ال  الطالب  يسبب  احلال  وذلك  التعليم.  يف  السلوك  اختالف 
 يتعلموا كالعادة. 
عن    يف البياانت  الباحث  أخد  الفرصة،  اللغة هذه  مدرس  اسرتاتيجية 
مب األساسي  السابع  للصف  السالم العربية  مفتاح  اإلسالمية  املتوسطة  درسة 
اسرتاتيجية مدرس اللغة العربية شكالت م. وتنقسم ابنيوماس يف التعامل مع الطالب 
التعامل  ابنيوماس يف  السالم  مفتاح  اإلسالمية  املتوسطة  األساسي مبدرسة  السابع  للصف 
مفتاح السالم املدرسة اإلسالمية املتوسطة لطلبة  اللغة العربيةتعليم  يفمع الطالب
 وهي الداخلة واخلارجة. إىل قسمني :ابنيوماس
األساسي  إ  ومن  السابع  للصف  العربية  اللغة  مدرس  درسة مبسرتاتيجية 
مفتاح السالم ابنيوماس يف التعامل مع الطالب الذين جيدون  املتوسطة اإلسالمية 
 وهي :  صعوبة يف قراءة اللغة العربية 
تعليم  -1 بوسيلة  العربية  اللغة  عن  القراءة  يستطيع  ال  ملن  الدراسة  زادت 
 اإلقراء 




ون قراءة القرآن كل الصباح قبل العملية التعليمة املدرسة تك رئيس ومن -3
 ليكون الطالب ماهرين والعادين يف قراءة اللغة العربية
العربية  -4 اللغة  النص  القراءة  يقرأ  املعلم  أن  العربية على  اللغة  وعند دراسة 
 أوال وبعد ذلك الطالب يتبعونه
 إسرتاتيجية إرشاد مجاعي   -5
 إسرتاتيجية التلفظ -6
 إسرتاتيجية الصوت املرتفع -7
 إسرتاتيجية القراءة الصحيحة أو اخلطائة  -8
 إسرتاتيجية التعليم مع األصدقاء -9
 إسرتاتيجية تكرار التعليم -10
 إسرتاتيجية دفع احملرض.  -11
املذكورة  املدرس اإلسرتاتيجيات  استعمل  القراءة سرتاتيجيإوقد  تعليم  ات 
ا الفصل  الطالب  املتوسطة  على  مبدرسة  السالم لسابع  مفتاح  اإلسالمية 
، ويبدأ احملصول عند الطالب عن قراءة اللغة العربية، وأفضل من قبلها ابنيوماس
سرتاتيجية مدرس إومن البياانت الىت تتعلق عن  ولو كان الطالب يقرؤون ابلتلفظ
مفتاح السالم  املتوسطة اإلسالميةدرسة مباللغة العربية للصف السابع األساسي 
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اللغة قراءة  الذين جيدون صعوبة يف  الطالب  التعامل مع  فسيكون  ابنيوماس يف 
الباحث عن االستنتاج على أن املشكالت اليت أصابت الطالب اإلشكال عن 
القراءة، وقلة الدافع يف تعليم اللغة العربية و قلة االهتمام على الطالب يف عملية 


















إن  بناء على نتائج البحث وحتليل البياانت فالباحث سيستنتاج بيانه على 
املتوسطة  مبدرسة  األساسي  السابع  للصف  العربية  اللغة  مدرس  اسرتاتيجية 
 السالم ابنيوماس يف التعامل مع الطالب وهي :اإلسالمية مفتاح 
تعليم  -1 بوسيلة  العربية  اللغة  عن  القراءة  يستطيع  ال  ملن  الدراسة  زادت 
 اإلقراء 
تكون قراءة القرآن كل الصباح قبل العملية التعليمة  درسةرئيس املومن  -2
 ليكون الطالب ماهرين والعادين يف قراءة اللغة العربية
علم يف املعهد قد أجرب الطالب ملن ال يستطيع ومن رئيس الغرفة أو امل -3
 القراءة
العربية  -4 اللغة  النص  القراءة  العربية على أن املعلم يقرأ  اللغة  وعند دراسة 
 أوال وبعد ذلك الطالب يتبعونه
 االقرتاحات  -ب
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ويعرف   الباحث  حيلل   أن  للصف بعد  العربية  اللغة  مدرس  اسرتاتيجية 
مبدرسة   األساسي  يف السابع  ابنيوماس  السالم  مفتاح  اإلسالمية  املتوسطة 
التعامل مع الطالب، كانت األشياء اليت يريدها الباحث أن يعطي االقرتاحات 
 لتبين منها : 
لرئيس املدرسة، فينبغي لتنمية األالت واإلسرتاتيجيات يف عملية تعليم  -1
 الطالب من أحوال اإلنسانية أو الوسائل احملتاجة عليها
العربية، فال بد  للملم يف جناح عملية التعليم  أن يؤثر على  ملعلم اللغة -2
املعهد، وكل شكل املشكالت يف اإلسرتاتيجية يعلمها الطالب وهي 
 من مسؤولية املعلم وجمتمع التعليم يف بيئة املعهد 
للقارئني، قد متين الباحث عن هذا البحث ال يتواقف يف هذا البحث  -3
ة مرة اثنية أو يستمر  ابلعالج األحسن فقط، ولكن كاين املستمرة لبيان
 عن األسرتاجتية عملية 
 التعليم يف املادة الدراسة. 
 كلمة الشكر  -ج
احلمد هللا رب  العاملني الذي قد أعطاان نعما كثرية واهلداية حت 
 الباحث يستطيع أن يكتب هذه الرسالة اجلامعة دون املشكالة الكبرية 
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الب قد كتبها  اليت  الرسالة  هذه  من تكفي  فطبعا كثري  احث، 
فريجو  ذلك.  وغري  البحث  أو  الكتابة  من  سواء  والنقائص  اخلطااي 
الرسالة.  هذه  لتكميل  منهما  يبين  اللذان  واالقرتاحات  النقد  الباحث 
 والباحث إىل مجيع من يعطي املساعدة الختتام هذه الرسالة
الفوائد  لنيل  الرسالة وسيلة  الباحث لريجو عن هذه  وأخريا كان 
وافع عامة لقارئني والباحث خاصة نوال
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